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U n a ca iMlión de o d u a l i d a d . 
¡ a s 
Decíamos en nuestro anterior es-
"to que Ia deP01"'^011' establecida 
una manera definitiva, ser ía m á s 
ficaz y de menor gasto diar io . [Vea-
L s la manera de realizarla. 
Cuando a t r a v é s de una solución 
de sal común o de cocina hacemos 
asar una corriente e léc t r i ca nota-
L o s en seguida que las propieda-
des del líquido cambian radicalmen-
te pues antes era inodoro y ahora 
tiene un olor particular, fuerte, des-
ogradable; antes no p r o d u c í a n in-
Sn efecto sobre un trozo de papel 
^ r i t o ; ahora és te , es decolorado. 
Esto nos prueba que la solución de 
£al, por arte de magia, se ha trans-
formado en otra cosa, y efectiva-
mente, ya no tenemos allí el-cloruro 
6ódieo'(sal común) que pusimos, pues 
una parte se ha transformado en h i -
noclorito sódico que produce los nue-
vos efectos observados y que es pre-
cisamente el arma poderosa que he-
nrts de utilizar para destruir a nues-
tros invisibles y mortales enemigos. 
Pero, naturalmente, para efectuar 
eó el seno de la solución de sal és te 
fenómeno en las mejores condicio-
nes de economía, no podemos u t i ü -
air directamente la corriente eléc-
¿ica industrial, de mucha «fuerza», 
y necesitamos modificarla para te-
ner «más electr icidad» con menos 
«tuerzas, pudiendo conseguir este 
efecto recibiendo la corriente indus-
trial en un motor e léctr ico de 2,5 a 
3 HP. acoplado a una dinamo cuyos 
tornes nos den 1.500 wttios. , a diez 
¡voltios. 
Ya tenemos la corriente e léc t r i ca 
neésaria para esterilizar absoluta-
Ios 15.000.000 de l i t ros de 
a que en el mejor de los casos 
an a Santander, y la hemos cal-
' recipiente, que ser ía rectangular, 
s a l d r í a el hipoclori to a verterse," me-
diante otro tubo de v idr io , en la en-
t rada pr incipal del agua de la Mo-
lina. Los recipientes de sesenta l i -
tros, ya indicados, c o n t e n d r í a n dia-
riamente otros tantos l i t ros de agua 
con sal común en la p roporc ión de 
15 por 100 y t a m b i é n para evitar po-
sible reducción de hipoclori to en los 
electrados, 0,1 por 100 de cloruro de 
calcio, lo que representa diez y ocho 
kilos diarios de sal común (1,80 pe-
setas). 
Como el trabajo h a b r í a de ser 
continuo se neces i t a r í an dos grupos 
transformadores para la l impieza o 
posible a v e r í a (6.000 pesetas) y cua-
dro e imprevistos (1.500) pesetas. 
Consumo del motor, ya que solamen-
te a c t u a r í a uno de ellos, 52 Irilowa-
tios por d ía , cuyo costo se r í a de unas 
17 pesetas. U n obrero, 10 pesetas. 
En resumen, el agua de Ifl M o l i -
na puede ser esterilizada absoluta-
mente y de una manera constante 
con un gasto de 7.635 a 8.000 pese-
tas de gasto in ic ia l y unas 29 pese-
tas de gasto diario. Con lo cual el 
precio por metro cúbico ser ía de 
0,0019 pesetas. 
E l que sea a u t o m á t i c a la puesta 
en marcha del aparato depende de 
la forma en que es tén instalados los 
sei*vicios de llegada del agua, pues 
si. por ejemplo, la entrada es t á regu-
lada con una llave o compuerta, de 
é s t a puede par t i r una a r t icu lac ión 
que mueva y regule el reostato del 
motor y paso de la solución de clo-
ruro sódico. 
Verdaderamente interesante ser ía 
si , como me han dicho, el agua lle-
ga a los d e p ó s i t o s con alguna fuer-
za, ver si utnízá-rido és t a a! actuar 
sobre -una tu rb ina p o d r í a producir 
los tres caballos que p r ó x i m a m e n t e 
las especies de bacterias p a t ó g e n a s , 
pues las especies saprofitas intere-
san menos y, por tanto, no hemos 
sembrado en placas Pe t r i , por ejem-
plo, que no nos dicen nada de espe-
cies p a t ó g e n a s . 
Si he escrito estos a r t í cu los ha si-
do con objeto de indicar una solu-
ción para el problema de las aguas, 
que los especialistas no acaban de 
dar, y puedo asegurar que si en 
otras partes el hipoclori to sódico da 
resultado y a q u í la «ge la t ina Metch-
nikoff» da a 37,5° resultado negati-
vo, nos prueba que el procedimien-
to es eficaz. E n cuanto a que haya 
de 70-80 defunciones por tifus, he de 
advert ir le que un médico que leyó 
el or iginal se sonr ió de las cifras por 
estimarlas p e q u e ñ a s . 
Muy gustoso con t r ibu i r é , en la me-
dida de mis fuerzas, a aclarar la 
cues t i ón de los hipocloritos en su 
competencia con los d e m á s procedi-
mientos de es ter i l izac ión de las 
aguas, bien t e ó r i c a m e n t e , bien con 
trabajos de inves t igac ión . 
Pedro Z U B I E T A MAZAS 
Las gestiones de sumis ión . 
M E L I L L A , 27.—El coronel Pozas 
c o n t i n ú a en l a cabila de Ketama-
rcalizanido gestiones de s u m i s i ó n . 
E l d í a 29 deü corriente os espera-
do el general Sanjurjo. 
D e n l e Son Seheiftián. 
Del Gobierno civil. 
P a r a t r a t a r d e l p r o b l e m a p l a n -
iEI "Jartí?. imusicaJ. 1 




cnlado en las peores condiciones de 8necesitamos para nuestro .objeto y 
rendimiento, o sea de 45 por 100 en entonces la Jave l l i zac ión ser ía auto-
la electrólisis, má t i ca . 
El aparataje necesario para esta 
insíalación s e r á : dos recipientes de 
grés de- sesenta l i t ros (100 pesetas), 
imidos por t ube r í a de vidrio con sus 
llaves (10 pesetas) a un recipiente 
de vidrio o grés (25 pesetas), en el 
cual irán los polos terminales de la 
dinamo unidos a placas de ca rbón , en 
total 3.000 c2 (20 pesetas), y de este 
Mucho agradecemos las frases que 
en sil a r t í cu lo del diario vespertino 
«El Pa ro» nos dedica el Dr . Equis, 
que s e r á un especialista, con lo cual 
tiene m á s motivos que nosotros pa-
ra t r a ta r una cues t ión sanitaria, pe-
ro he de objetarle que lo que inte-
resa ver si se desarrolla o no, son 
OCTAVO ANIVERSAROO 
DE L A SEÑORA 
i • ' 
en i á e s e g M r e de 1918 
F * . 
Su esposo don Nicasio Manzanos (del comercio); hVo Joaquín; 
madre doña Victoriana; madre política doña Teresa; hermanos y de-
más familia. 
Ruegan a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a las misas que se celebrarán el 
miércoles, día 20, en la iglesia de Consolación, a las siete 
y media, y en el convento de los Angeles Custodios, a las 
ocho y media; favor qme agradecerán eternamente. 
Santander. 28 de septiembre de 1926. 
, Los excelentísimos señores obispos de Santander y Calahorra se 
J}ndiünado coneeder cincuenta días de indulgencia por cada acto 
P'oaoso que se ejerciere en favor del alma de la finada. 
E L S E Ñ O R 
EX P R A C T I C O DEL PUERTO 
Si i l s s f í m el É'a fle a p r , o Eos U aflos á é %M 
Wtm p f s f M los Santos gsgpainentos y la BsniíieiijR Apsíólica 
K . I . J P . 
FrafU'eSposa doña Petra Ruis: hijos don A1fredo' doña Perfecta, don 
^0 iC!.sco' doña Pilar, doña Angeles (ausent*), don Ramón y doña 
Mf**?0' hijos políticos doña Dolores Alonso, don Valenrín González, 
áofia F^r' ^ a z (del comercio), don Carlos Urrosti (maquinista naval), 
tufeni , a Rodríguez y doña Trinidad Ansótqgui; hermanos, nietos, 
Mend 0S' 50 .̂rinos y fteroús parientes, ruegan a sus amistades le enco-
cí(jn 'y6^ a tojos Nuestro S-ñor en sus oracionés.y asistan a la cenduc-
desfa ¡ Cadóí;er, que tendrá htgar hoy, martes, a las cuatro y media. 
co8t.._? casa mortuoria, calis de Ruamayor, número 37, al sitio de 
l&iqut; Para ser trasladado al P;^b/o de Astillero, y o los funora-
iueoes^'e'.*?<Crno descanso de su a í m a , ss c o b r a r á n eí pró-r/mo 
ies QU'? 3 d íes . en la parroquia de dicho pueblo; favores por los que 
PQfron •r?n ' cco"ocídos . l a ruMa de alma se dirá hoy, en la iglesia 
luial del Santísimo Cristo, a las ocho y media. 
Santander. 28 de septiembre de 192G. 
Lo (íe Sa depuración. •. t 
iEl s e ñ o r Vaga L a m e r á ha reci-
bido l a contetetación de l a Empresa 
de Aguas .mfere-nte a;l estnWeciniien-
ío ded sistema de d e p u r a c i ó n . Díc-t 
ta Eiripnesa que no viene obligada, 
a instalar ella tail sistaraa, sino que 
compete ail Ayiu rita miento, e p i í n 
propietar io defl manant ia l , redu-
c i é n d o l e la m i s ión ¡le la C o m p a ñ í a 
nJl suminis t ro de las agua?: a l ve-
cindario san t í ander ino . 
E n v i r t ud de e*ta respuesta, el 
aQicailde ha endonado que- . p o r - e l 
Mi:ii icipió se haga la nacefcaria 'ns-
tal lación depuradora, sin perjuicio 
de discrutirse en su d í a la contes-
t a c i ó n de la Empresa de Aguas. 
En tíiferenies Jioras. 
ES s e ñ o r Vega Laraera estuvo a 
las cuatro de la tarde de ayer ¿v 
La r e u n i ó n don Monte de Piedad. 
A las cinco as i s t ió a l a j u n t a ce-
lebrada por l a Junta de Obras riel 
Puerto, y a las GQis; a l a convoca-
da por l a Junta p rov inc ia l de P r i -
mera E n s e ñ a n z a . 
Can t ío ?as /gracias. 
L a C o m p a ñ í a Nacional de Indus-
t r i as deil Tur i smo ha mandado un.t 
car ta a l s eño r Vega Laimera, agra-
dee ióndoie las facilidadcte que pa-
ra e!l cumipQirniento de sus trabajos 
se les ha otongado por el Ayunta -
miento santa nderino. 
Me«os festri .cci ,ón. 
Anoche, y .en vii=-ta de haberse 
aumentado él caudal de 'as aguas 
por ]as recientes l luvias, se convi-
no en ampl i a r el servicio de aguas 
hasta lav? diez de l a noche. 
De cont inuar 'el t iempo como es-
t á iniciado en breve plazo se lle-
g a r á a l a normal idud . 
N O T I C I A S D E 
^ C, SAN M A R T I N , — A lameda E k $ m & í ^ . — X e i é í i m o 
El parte oficial del domingo. 
M A D R I D , 27.—En el ministerio 
de l a Guerra se ha recibido el par-
te oficial siguiente: 
«Zona oriental.—Sin novedad. 
Las fuerzas del teniente coronel 
Canaz se encuentran situadas en los 
poblados de Takaasabat y Addakaa, 
dos k i l óme t ro s al N . E. del puesto 
f rancés Zoharing, h a b i é n d o l o visita-
do ayer varios de sus oficiales. 
Zona occidental.—Sin novedad. 
_ E n las oficinas de I n t e r v e n c i ó n se 
han presentado hoy los i n d í g e n a s de 
los poblados de Aubal Tazza, Tene-
fil, Monzorra, de Beni Yegarra, pa-
ra hacer acto de sumis ión a las au-
toridades. - . 
H a llegado a Punta Pescadores el 
general en jefe para hacer algunos 
notubramiento's. 
En é! sector de Larache sin nove-
dad.-» 
Sigue el I j c e r c í a m i c n t o . 
CEUTA, 2 7 . ^ A . bordo del vapor 
((Ai-agón» embarcaron 70G licencia-
dos que van a C c r u ñ a y otras re-
giones. 
» « » 
| M E L I L L A , 27.—Han salido de es-
ta plaza 20S soldados liooniciados 
de dist intas regiones, que van a l a 
Penínsui la . 
, iSAN SEBASTIAN, 27.—Ayer, Vo-
mingo , se colehró el anunciado 
alairide musical , en ell cual toinaro7i 
par te lias siguientes Bandas: 
Do Rientería, Vergara, Toletea, 
Scstao, .Vi tor ia , Baracaklo, E í b a r , 
M o n d r a g ó n , Cervera ds Río Aiíha-
ma, I r á n , Hern á n i ^ Zarauz. 
De dioz;"a doce d e ' l a m a ñ a n a , 
las doce Bandas in terpre iaron con-
ciertois en los teatros, dis t r ibuyién-
dofrc en ]a siguiente forma: 
Gran Kurfraal: las de R e n t e r í a y 
Vergara . 
T c a í r o Vic tor ia Eugenia: las de 
Tolosa y Sestao. 
Teatro de¡l P r í n c i p e : las de Vi to-
r i a y B'aracaildo. 
iSalón M i r a m a r : I&b de E í b a r y 
M o n d r a g ó n . 
Teatro BeJIas Artes : las de Cer-
vera e I r á n . 
Teatro Trueba: las de H o r n a n i y 
Zarauz. 
In terpre taron maignífiiCOB progra-
mas, habiendo llamado l a a t e n c i ó n 
l a excelente p r e s e n t a c i ó n de la de 
Vitoria,,* que es ( u n a m a g n í f i c a 
Banda. 
El públ ico no r e s p o n d i ó a l a or-
g'anizaición d-^l (t5|peotáculo. 
Por la tarde, todas las Bandas 
se reunieron en efl parque del H í p b 
co, entrando luego en la pob lac ión , 
r e e o m é n d o varíate calles, hasta el i 
parque de Aidérd i Eder, donde tu-
vo luga r ^ l desfiile. 
A I'a'a cinco le l a tardo corneüzó 
el concierto que h a b í a n de u á r las 
Bandas en el kiosco dej Boulevard,. 
actuando por el siguiente orden: 
Hornan i , Zarauz, ToJosa, E í b a r , 
Irú.n, Vengara, R e n t e r í a , Cervera, 
Baracaildo, M o n d r a g ó n , Sestao, V i -
t o r i a y municipail de San Sebas-
t i á n . • • 
IE1 concieirto, s in i n t e r r u p c i ó n , 
d u r r ó hasta las doce de l a noche. 
AJ pr inc ip io hubo un enorme gen-
tío pnesenc i ándc lo , pero a las sieié 
y media de l a tarde connenzó a l io-
viér en g ran cantidad y éi eispe?-
tácuilo se des luc ió por completo. 
'E!! (Tiro N a c i ó l a ! . 
lEn el po l ígono de Bidebieta ss 
efectuó, ayer, domingo, la competi-
c ión enitre lote equipos franceses y 
eapañoíles, que h a b í a n de disputar-
se la Copa donada pa ra ios cam-
peonas díe t res iaficjsi suceteivos o 
cuatro avernos. 
L a ¿próxima t i rada , que ha de 
ser la definitiva., se j u g a r á en Ba-
yona. 
Asis t ió a l a t i r ada el ininitetro de 
Estado, L-eñor Yanguas, quien fué 
obsequiado con un tdunclDi. 
P o r l a nocihe, en el Gran Kur-
saal, se ce lebró el banquete que la 
R e p r e s e n t a c i ó n de San S e b a s t i á n 
of rec ía a los t iradores y autorida-
dtes de Bayona, prctekliendo ddii 
Carlos U h a g ó n y jprpnnnci 'áhdose 
efusivos' discursos de cordhiüdiKl 
hispano-francetea^ . ; ,; 
'Reun ión ílas |D?fsutacio«es 
Vascongadas. 
¡Mañana, - m a r t é s , ' so reime/a en 
el palacio de la p ' .azá de Guipú/.-
coa las Diputaciones Vascongadas, 
p a r á t r a ta r de l a a r g a n i z a c i ó n de 
Bos trabajos que han de real izar le 
en M a d r i d , para donde s a l d r á una 
nepresentácidln de diebas Coi-pora-
ciones, pa ra t r a t a r d é j a reglainon 
tac i ó n del concierto - económico . 
t¡cm de meieámi . 
Viajes. 
Con objeto de continuar sus estu-
dios en el Ins t i tu to Químico de 
S a n i á , sale hoy con dirección a d i -
cho punto el joven don Luis Revoir 
Alvarez, hijo de nuestro distinguido 
amiRO don Luis Revoir. 
Lleve feliz viaje. 
A ñ c i o n a d c s a í a fotof.rafia. 
L a casa E. P é r e z del Mol ino 
(S. A . ) ha ampliado sus Laborato-
rios fo tográñeos con todos los ade-
lantos modernos. 
Unica casa que entrega los t ra-
bajos el mismo d í a de encargados. 
Especialidad en ampliaciones v i -
radas en color! 
Visitas. 
E l gobernador inter ino, s eño r Ló-
pez Argüefllo, recibió ayer g ran n ú -
mero de v"i-ikis, entre ellas las del 
delegado guibernativo seño r1 G a r c í a 
O a n o ; allica'We de Bezana, don Ru-
fino MoUcda; don Isidoro del Cam-
y aceptaron en p r inc ip io .algunas 
M i c e s ' in ic ia t ivas relacionadas con. 
el Día del Ahor ro , que en breve 
plazo ha d e tener lugar . . 
L a Fiesta /rfeJ /Maestro. 
¡El gobemadoT in ter ino no pudo 
asiifitir ayer a ia r e u n i ó n celebrada 
po; aicaMQ de Asti l lero, don Adol- ip0!. ^ j,un:ta (,e Transportes, por 
fo Nieto, que fué a t r a t a r con la 
autoridaid gubernat iva del abaste-
cimicnito de aguas a a q u é l pueblo; 
don Angied VidaJ y don José Cano, 
jote de 3a Sección admin i s t r a t i va 
de (primera E n s e ñ a n z a , pa ra l a fies-
ta del MaeMro, y el l ibrero s ímor 
Espurtz, que t r a t ó de l a del L ibro , 
que teryJrá efecto el d í a 7 del p ró -
x imo octulbre. 
ünia i nv i t ac tón . 
La p r imera aui íor idad c i v i l ha' re-
cibido una i nv i t ac ión de don Casi-
m i r o Ti jero para asist ir m a ñ a n n , 
a i,as cuatro do la tardo, a presen-
cial- las pr-uobas de una apisona-
dora coittetruáda en los talleres de 
Asti l lero. 
E l .gobermvdor a s i s t i r á a didlia 
Gerenionia. 
El j/ireiMtísnte itíe (a ¡AsoDiasión 
de Ganaderos. 
E l presidente de la Asoc iac ión de 
Ganadoios, don J a r é Anton io Qui-
j á n o , con fe renc ió ayer con el go-
bernador civiü, t ratando de iinipoi--
t a n í e s asuntos relacionados con ia 
p é s i m a cpseahst del m a í z y d e d o s 
graves problleanaB que esto supone 
para los ganaderos m o n t a ñ e s e s . 
Los s eño re s Quijano y López A r -
güísllo caanh iá ron impresiónete sobre 
er par t i cu la r , planeando un estu-
dio para ver de resolverj o por .0 
menos a l iv ia r , el conflicto que sn 
.teme. • 
'S.n ifiíiaroha p r ó s p e r a . 
E l go:)cn;a(¡or a s i s t ió a las cua-
tro de -ia tarde de ayer a l a re-
u n i ó n ediobrada- par el Monte de 
Piedad. 
Étl .reñor Argüel lo , h l b l a n d o por 
lía no-cihe con los pcridc'istas, iies¡ 
hizo presente q u é h a b í a podido 
comprobar la mareba p r ó s p e r a del 
Establecinnento, debido, ai] Consejo 
de Adminls i t rac ión , y p r imord i a l -
m e n í e al director don Joisé Ig/lesias 
Ga rc í a , a lma de esta benéf ica ins-
t i t uc ión . 
En dicha r e u n i ó n se propusieron 
tener que bacerlo a la misma hora 
a l a de P r imera E n s e ñ a n z a , para, 
t r a t a r de l a Fiesta del Mae^ro, , 
preparada para el d í a 1 de octubre 
p r ó x i m o . 
(Con reilación a esta j un t a se fa-
ciüitó a l a Prcntea la nota siguiente; 
«En la r e u n i ó n ceQebrada por, la 
Junta Prov inc ia l de P r imera Ense-
ñ a n z a , para t r a t a r do la Fiesta del 
..Maestro, ínsitituiída por el Gob>r-
no, para eQ, d í a I de octubre, 
d i é cuenta por el s eño r alcalde Je 
Santander del p ropós i t o del A y u n -
tamiento, de o.nganiz/5- u n a recej)-
c ión en homenaje a los stífiOrcS 
ma-eetíos de la capital , a l a que 
s e r á n inv i tadas las autoridade:; y 
cuantos eüementote puedan contr i -
burr .aJ esplendor y relieve del acto. 
Los s e ñ o r e s maestros s e r á n obse-
quiaricte con u n edunch». 
Por l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á un 
acto religioso en sufragio de los 
maestros falliecidos. 
La Junta Prov inc ia l , al suma;rsü, 
m u y coanip]acida,. all homenaje pro-
yectado, encaiece a las Juntas , lo-
cales de todos los Ayuntamientos 
dd .la provinc ia que fomenten y 
.promuevan aot03 anaí logos dn rju 
espÍTitu y s ignif icación, secundan-
do las in ic ia t ivá i s de los defieres 
•alcaildes, a q n i e n é í incumbe l a or-
g a n i z a c i ó n de l a fiesta.» 
Vn suicidio. 
Se arroja al Manza-
nares. 
M A D R I D , 27.—En el r ío Manza-
nares, y en las inmediaciones del 
puente de. la Princesa, fué nallado 
ayer, el c a d á v e r de un hombre. 
Avisado el Juzgado, p roced ió a la 
ident if icación de aqué l , resultando 
ser el de Francisco Pe l lón , de cin-
cuenta y cinco años de edad, que se 
suicidó a r r o j á n d o s e al agua. 
E L SEÑOR 
L A V i N P E L L O I 
(EMPLEADO DEL BANCO MERCANTIL) 
F 4 L L E C I Ó E L D Í A 2 6 D E L C O R R I E N T E 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
J g . F * . O , 
Su esposa doña Encamación Pérez Diego; hermanos den Gerardo 
parientes 
S U P L I A N a sus amigos *P sirven encrmendarle a 
Dios en sus oraciones y asistir á los f w e r ó l e s que se 
ceiebrorán en ¡ i i^Pí ia parroquial de Santa Lucia, a 
las D I E Z Y M t i ü l . . de la mañana de hoy, por lo que 
les quedarán eternamenU agradecíaos. 
L a misa de alma so celebrará en la misma parroquia, a las O C H O 
de la manana. 
SurUander, 28 de septiembre de 1026. 
E L SEÑOR 
(Emploodn ¿8 la Junta de Obras tícl Puerto) 
HA FáLLEGfDO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 1926 
A L * EDAt» DE TU aSOS 
después de recibir los Santos Sacramontos y la Bendición Apostólica 
Su descemsoieda espesa tíofia Josefa Novales; h'jos dr-n Alberto, dmn Agudín, doña 
Fautilüa, dona Issbal, don Teodoro y c'oadosé; hijos polilicos doña Angeles- Bemtjoachea 
y dor. Citiaco Lilla; iiermanas di ña Fdip» y doria Aurea (auaentt); nietos, hermanoí 
poüticop, sobrinos y éemás psiícnies, \otti a sus amisihüuc w ontomienden a Dios 
Nuestro Señor en tus cracicnBS y ssi^n a ra conducción del wdávur, que tendrá lu-
gar hoy. a >as cinco fio fe Urúe, desora la i¿s>i morfüorw, Peña Herbosa, número 29. al 
sitio de costumbra, y a los fon-rales q je su güí ¡brarán mañana miércoles, ola 29, a las 
diez y media de 'a rmñaiia, «n la igiesia part-jquial de S&hta Lucía; favores ¡¡or los 
cuales les vvlran eternamente BQ'adociflos. 
La m'sa de Rima tendrá ligar el mléfíótesj a las sista y modia do la mañana, en la 
citada panoquia de Santa Lucia. Santóftoer, 28 de septiembre de 19 2G. 
El oxcelenM'simo e I ustií.iimo señer obijip de esta Diócesis se ha d gnado tonee-
d r Indiilconcias en ir. forma úa cr-siumhre. 
cumpas fúnebres « N u e s t r a S e ñ o r a Uei Caninen».—BLANCO Y HORCA. 
W a f c ó , 0, y Burgos, tó.—Tei; .15^2^ 
AÑO X I I L " - - P A G I N A S E G U N D A E L PUEBLO CANTABRO ' 28 DE S E P T I E M B R E D5 1928 ' 
n i v a . 
E l c i c l i s t a 
Los eclipsisfüs baten al Arenas (geseavo) por tms M*:tas a des. •En 'Torrelamgit gana la 
hr i mítí$& wtU'ieión del Real Rjcmg. 
a r c i a s e c l a s i f i c a c o m o 
Gímnmt ca al Unión Club—UnQ 
F U T B O L 
Las eternas paradojas del 
fútbol. 
Como tantas otras veces sucede, 
el resultado del part ido Eclipse-Are-
nas (reserva) no es reflejo fiel de ln 
sucedido el domingo en el campo de 
los Arenales. 
S í , como parece n a t u r a l í s i m o , • hu-
b i é r a m o s de atenernos al rendimien-
to de cada equipo y a la calidad de 
.iuego desarrollado por los comba-
tientes, el t r iunfo deb ió ser de los 
guechotarras, que en la primera fa-
se acorralaron a los locales y en ia 
eegunda dominaron tanto, por lo me-
»os , como sus adversarios. 
A S T I L L O . — C U B I E R T O S P L A T A 
Pero como ya hemos convenido 
todos en que la lógica es i r reduct i -
ble enemiga del fú tbol , no queda 
otro remedio que confesar que la 
vic tor ia se la adjudicaron los eclip-
sistas por tres tantos a dos. Aña-
diendo de paeo que quien ev i tó la 
derrota de los santanderinos fué su 
guardameta Crespo, único equipier 
que no p e r d i ó la serenidad n i la 
ecuanimidad y que hizo ün part ido 
digno de toda clase de alabanzas. 
Aquellos cuarenta y cinco primeros 
minutos de descalabro de los eclip-
sistas hay que seña la r los como una 
cosa verdaderamente t r á g i c a . Nunca 
vimos desconcierto mayor en las fi-
las que ahora capitanea Carral . En 
el field sólo h a b í a doce jugadores, bl 
team rojinegro completo y el golkee-
per m o n t a ñ é s . Los d e m á s como para 
haber competido con los «peques» 
que fuera de aque recinto, y en sus 
inmediaciones, e n t r e t e n í a n agrada-
blemente a las no pocas personas 
que presenciaban sus proezas infant i -
les. 
C A S T I L L O . Aderezos. 8. Frarí.. 21. 
Los defensas del Eclipse, acorra-
lados, indecisos, inseguros, no acer-
taban a despejar las numerosas si-
tuaciones de peligro que los arene-
ros crearon. Los medios, con Cholo 
ív la cabeza, andaban de un lado pa-
r a otro «in acertar a hacerse con el 
ba lón , que siempre se veía en los 
pies o en la cabeza de los contra-
riog. Y haciendo digno «Dendant» 
con sus c o m p a ñ e r o s de Club, los 
atacantes, las pocas veces que la pe-
Iota l legó a ellos, o se la dejaban 
arrebatar tonta y e s t ú p i d a m e n t e , o 
se encargaban ellos mismos de 
echarla fuera o de dejarla salir. Ha-
?íamos una pxcepción, por ser ello 
ele justicia. Enrique Gacituaga, por 
disciplina, vis t ió la camiseta mora-
d a ha l l ándose imposibil i tado de ju-
gar. E n cuantas ocasiones i n t e n t ó i r 
en busca del esférico tuvo que desis-
t i r de su empeño , pues las piernas 
se res i s t í an a tenerle en pie. Hasta 
que a l lá en las p o s t r i m e r í a s del tiem-
no buho de retirarse del campo de-
finitivamente. 
C A S T I L L O . — C O P A S DE S P O R T 
Pues a pesar de cuanto se dice de 
la pobre y deslabazada labor de los 
ecliosistas. éstos , por i r on í a s de la 
suerte, abrieron los primeros el tan-
teador. Para devolver una pelota 
adelantada, entraron dos j u g a d o r a 
rojinegros, teniendo uno de ellos la 
desgracia de dar mano dentro del 
á r e a de penalty. 
Del castigo se enca rgó Carral , que 
a r r e ó un cañonazo tremendo, aba-
tiendo al meta arenero. 
Siguió de spués la enorme pres ión 
gneohotarra; pero, como anterior-
monte, sus arti l leros o incu r r í an en 
off-side cuando el tanto pa rec í a se-
guro, o chutaban por las nubes o se 
encontraban con la indomable resis-
t r n c i a de Crespo, siempre t ranqui lo , 
siempre sereno, siempre bien coloca-
do. A pesar de ello, Anduiza per-
d i ó dos magníf icas ocasiones de sor-
prender al portero local, pues des-
,vió las dos veces la p u n t e r í a encon-
t r á n d o s e solo y a dos metros dé la 
red santanderina. Por fin ace r tó a 
la tercera, mandando el cuero por 
el lado contrario al en que Crespo 
cerraba la entrada. 
E n la segunda mi t ad cambió la fi-
sonomía del encuentro y los eclipsis-
tas l levaron la in ic ia t iva del juego 
durante m á s de veinte minutes. 
Traba y Saavedra, m á s és te que 
aqué l , se aseguraron en sus puestos, 
y los medios cortaron y sirvieron á 
los adelantes, mul t ip l i cándose Cholo, 
que sigue con sus incorregibles de-
fectos de pasarse la tarde sermonean-
do y de ent rar feamente en cuanto 
ve ocas ión para ello. Apar te de esos 
lunares, el eje del equipo casero se 
d e s q u i t ó con creces de su mala ac-
tuac ión anterior, acudiendo a la de-
fensa y al ataque y conteniendo a 
sus adversarios, que hacia la mi tad 
del t iempo decayeron de modo visi-
ble, ignoramos por qué . 
Pero la reacc ión operada en las »í-
neas defensivas locales t r o p e z ó con 
el grave inconveniente del quinteto 
atacante, que no supo o no pudo 
aprovechar los muchos balones que 
hasta él llegaron. E l in ter ior izquier-
da sustituto de Gacituaga andaba de 
cabeza, y cuando logró chutar lo h i 
zo de manera tan suave y tan sin 
malicia, que Blasco no tuvo que ex-
ponerse lo m á s mín imo para reco-
ger amorosamente el esférico. Ca-
r ra l no las veía tampoco, así como 
Rafael, no yéndo les a la zaga el ex-
tremo derecha. Si alguno debe sal-
varse de ese naufragio, es Eloy, que 
corr ió bien la l ínea , t i rando buenos 
centros y bonitos córners . 
L a veleidosa Fortuna siguió, sin 
embargo, favoreciendo a IM nues-
tros, que se encontraron con el re-
gali to de otros dos có rne r s íel ú l t i -
mo no deb ió penarse, por la falta ab-
soluta de in tenc ión) , que Carral con-
vi r t ió en otros tantos goals, coloca-
dís imos como el de la primera par-
te. 
Los guechotarras vuelven por sus 
perdidos fueros y acosan a Crespo, 
consiguiendo marcar nuevamente, y 
cuando el meta eclipsista se hallaba 
caído en t ie r ra , de un precioso ca-
bezazo de Gurruchaga. 
Y sin m á s incidentes t e r m i n ó ol 
part ido, que ganaron los m o n t a ñ e -
ses por tres tantos a dos. 
Nuestra opinión sobre los 
visitantes. 
E l «once» reserva que nos envia-
ron los b i lba ínos es, sin duda algu-
na, superior a su contra i io de ante-
ayer. 
Tienen estos rojinegros todas las 
ca rac t e r í s t i c a s del pr imer equipo de1 
Arenas, v iéndose en ellos la sabia 
mano de quien los adiestra y dirigte. 
Codicia, decis ión, empuje, rapidez, 
dominio de la pelota y la t ác t i ca pro-
verbial en todos los equipos norte-
ños , especialmente en los vascos: 
juego abierto por las alas y pases 
largos a la t r ip le ta central cuando 
las circunstancias son favorables pa-
ra que el centro o los interiores pue-
dan «colarse» fác i lmente . 
E l domingo pe rd ió a los rojinesros 
su í m p e t u arrollador, que les hizo 
incurr i r en repetidas faltas y que 
les impid ió serenarse ante la puer 
ta contraria para d i r ig i r certeramen-
te los tiros. 
Tuvieron t a m b i é n no poca desgra-
cia, como lo prueba, entre otras co-
sas que omitimos, el hecho del pe-
nal ty con que el Eclipse fué castiga-
do en la segunda mi tad . Tres veces, 
| por haberse adelantado algunos ju -
! gadores, se t i r ó el castigo : la prime-
r a la pelota r e b o t ó en el larguero 
superior, volviendo al campo : la se-
gunda, el cuero, empujado for t ís ima-
m e n í e , cayó en medio de la red, blo-
cándo le Crespo con gran m a e s t r í a , 
' y la tercera, él esférico, después de 
i tropezar en el palo, sal ió fuera del 
terreno de juego. 
Entre los componentes del reserva 
avpnero descurllan dos figuras: Gu-
rruchaga, que si no se malogra ocu-
p a r á pronto un lugar entre los 
«ases», y Llantada, futuro mterna-
cional. Cuando los años retiren a la 
paz y a la t ranqui l idad del hogar al 
enorme Perico Vallana, el defensa 
olímpico puede respirar a sus an-
chas. Deja en el Club de Guecho un 
digno sustituto de quien tantos d ías 
de gloria dió al fútbol hispano y de 
quien t a m b i é n supo enaltecer y glo-
rificar el exót ico juego del ba lón re-
dondo. 
La labor de los de casa. 
Ya se habla de ella en las' prece-
dentes l íneas y no queremos insist i r 
acerca de lo que individual o colec-
tivamente dieron de sí los jugadores 
de! Eclipse. Repetimos que hay que 
hacer una excepción con Crespo, y 
reivindiquemos en parte, nada más ' 
que en parte, la conducta futbol ís t i -
ca de Carral . Los tres tantos que 
a lcanzó en los- tres castigos le acre-
d i tan como uno de nuestros mejo-
res tiradores de penalties. 
Y eso ya es algo que habla mucho 
en su favor. 
La actuación del árbitro. 
E l r e fe rée , s e ñ o r Polidura, bien 
colocado y con vista. F u é imparcial 
en sus fallos, aunque en algunos mo-
mentos se le anublaran no poco los 
ojos. De lo único que acaso pudiera 
t a c h á r s e l e es de haber extremado el 
rjgor con los forasteros en el úl t i -
mo penalty, sobre todo después de 
l a nobleza con que el inconsciente 
autor confesó su culpa. 
Alineación de los equipos. 
Los equipos se alinearon a s í : 
Arenas C l u b : Blasco; Llantada, 
X . X . ; E c h e v a r r í a , Ur res t i , Eren-
c h u n ; Anduiza, Mendieta, Muguru-
za, Gurruchaga, Simón. 
Eclipse : Crespo ; Traba. Saave-
d ra ; Salavcrry, G ó m e z , Santiago ; 
Calzada, Carral , Rafael, Gaci (E.), 
Eloy. 
P A C O M O N T A N E R 
A B i U O L O P F Z 
en U f a y MediciM 
m ia mm. 
Contuita de ta a 3 y de 4 a 6. 
3EC?DO^f , jf.0 - TELÉFONO^ 23 65 
Unión Montañesa, 3.—Barre-
da Sport, 0. 
Reverso de la medalla del encuen-
t ro anterior fué el jugado en Mira-, 
mar por el Barreda y la U n i ó n Mon-
t a ñ e s a . 
Esta dominó netamente, sin que 
hubiera un delantero que supiese re-
matar. (En esto anduvieron a la al-
tura del ' Eclipse.) 
E l Barreda se defendía con gran-
des apuros, y consecuencia del aco-
so de los forasteros vinieron tres fal-
tas graves en el á r e a fa t íd ica , que 
los propietarios del field supieron 
aprovechar a la perfección. 
Te rminó , pues, el par t ido a p u n t á n -
dose tres tantos los unionistas, sin 
que los barredenses hicieran el del 
honor. 
ífispañía Gómíco-taáí lGd del Teaíro Lara. de U i l - D M o r , Esilía M U i e r . 
H O Y : Tarde, a l«s seis y tres cuartos. 
L A 
L a comedía de gran 
éxito cómico, 
Noche, a las diez y media. 
E l saínete de Pilar II J A A I _ A M A Tan aplaudido en 
Millón As tray, "••"'™ • • • su estreno. 
Mañana, estreno de la comedia de L . de Haro. UNA P U E R T A C E R R A D A 
y la comedia en un acto, L A M \ D R I N A D E G U E R R A . E l jueves, eblreno de 
la comedia de L . fíivas. E L M A R I D O D E L A E S T R E L L A . 
i 
Especialista Piei-Secrstas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 fl 1 Y DE 6 A 8 
[ C u e s t a de G a r m e n d i a , n ú m e r o 1 | 
Pr inc ipal d e r e c h a . 
Montaña Sport-Mtiriedas. 
Justa fué la v ic tor ia que el pasa-
do domingo a lcanzó el M o n t a ñ a 
Sport en su par t ido con el Mur ie -
das. Mucho m á s estimable por ser 
este Club de superior ca tegor ía . 
Pero el M o n t a ñ a , a juzgar por lo 
que vimos el domingo, ha logrado 
formar un grupo muy apafiadito, 
perfectamente cohesionado y en el 
que destacan algunos elementos cu-
yos nombres no p a s a r á mucho t iem-
po sin que sean ventajosamente co-
nocidos por toda la afición. 
E l Muriedas p r e s e n t ó su primer 
equipo, que, a decir verdad, no tie-
ne la potencialidad de la pasada 
temporada. No obstante, conocien-
do el amor propio de sus jugadores, 
el t esón que ponen en la defensa de 
sus colores y teniendo en cuenta que 
algunos jugadores comienzan ahora 
su entrenamiento, no vacilamos en 
asegurar que h a r á n bastante mejor 
papel de lo que se cree en el cam-
peonato p r ó x i m o . 
Como- al pr incipio dijimos, t r i u n -
fó el M o n t a ñ a . 
E l resultado fué de tres a dos. 
P I E L Y V I A P UKTNAKTAS 
€oh nha: de 11 a l y de 4 » 
PESO. g . -Te)é{ono 21-42 
En Santa María de Gayón.— 
Daring-Independiente. 
D e s p u é s de terminadas las vaca-
ciones estivales vue lveñ es íos Cam-
pos de Sport a gozar de su m á s brí¿ 
liante aspecto. 
El pasado se congregaron g&aé 
cantidad de personas para presenciar 
el part ido amistoso concertado en-
tre el equipo del Dar ing , de Santan-
der, y el Independiente, de Gayón. 
Durante la pr imera m i t a d el en-
cuentro estuvo muy nivelado, as í co-
mo los diez minutos del segundo 
t iempo, en que ambos equipos pre-
pinnaron bastantes veces sobre la 
meta contraria, teniendo ocas ión de 
lucir sus excelentes condiciones de 
jugador el defensa Pir is , que ac 
t uó con extraordinaria seguridad y 
acierto. 
Pocos minutos antes de terminar 
se seña ló el dominio de los santan-
derinos, que ganaron por cinco tan-
tos a dos. 
J u z g ó el encuentro el á r b i t r o co-
legiado señor Bustamante, que estu-
vo acertado. 
« ¡ i mmm ¥ mmm 
R A Y O S X 
OONSl/I/TA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
siempre bien colocado ; hizo una pa-
rada de arrojo y otras varias que le 
acreditaron de portero enterado y 
entrenado. 
Muy bien, como siempre, Lecube, 
Clemente, Heras, O r ú e , Perujo y 
Jorge; los d e m á s , en el segundo 
tiempo, cumplieron. 
P á r r a f o aparte merece S a ñ u d o , es-
te «peque» que en los pocos par t i -
dos que viene actuando sirve de mo-
delo a otros que se tienen por «ases-'). 
S a ñ u d o , en su puesto de in ter ior de-
recha, es algo' serio. Fuerte, con do-
minio absoluto del ba lón , jugando 
mucho de cabeza y dando la cara 
con va l en t í a , da sensac ión de equi-
pier de al ta c a t e g o r í a . 
E l arbitraje, imparcial , pero en 
ocasiones falto de energ ía . 
Deben arbi t rar , al ser posible, se-
ñores que es tén acostumbrados. 
Nuestra protesta. 
Protestamos una vez m á s de la 
conducta seguida por esos jugadores 
que abandonaron el campo de juego 
sin haberse, terminado el par t ido, 
dando lugar con su censurable pro-
ceder a serios incidentes que el do-
mingo no hubo, pero pudo haber. 
Y O N K 
I tegro en los dominios contrario 
' centrando su extremo izquierda ' 
matando Oscar alto a balón c'orri(lo, 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
tetó üs u tümmm, i4 
Te l é fono 34-Í7 
En Torrelavega.—Real Socie-
dad Gimnástica, 3.—Unión 
Club de Astillero, 1. 
H a b í a despertado bastante i n t e r é s 
este encuentro amistoso ('?), aunque 
poco se notara en los Campos del 
Malecón , donde no hubo la gente 
que se esperaba. 
E l par t ido, en conjunto, r e su l t ó 
bastante soso, y salvo aisladas juga-
das bien pocas cosas vimos que so-
bresalieran de lo corriente. Y lo co-
men te va siendo dar patadas al es-
férico sin ton n i son, con a p a t í a y 
sin procurar emocionar a los pacien-
tes espectadores. 
Iferante el pr imer tiempo la i n i -
t i a l i va del juego cor r ió a cargo del 
Un ión Club, cuyos br íos y buenas 
combinaciones pusieron en m á s de 
un agrieto a la meta G i m n á s t i c a , 
admirablemente defendida por Chi-
le (Cortabitarte) y los defensas. Los 
g imnás t i cos "no dieron seña les de v i -
da, y resultado de esto fué que los 
cuarenta y cinco minutos transcu-
rr ieran sin que el marcador tuviera 
que funcionar. 
A l reanudarse el juego notamos en 
so'ruida ouc los chicos de la Real 
sa l ían dispuestos a ganar el part ido, 
demostrando su superioridad sobre 
el contrario, superioridad que desde 
luego, a nuestro juic io , es bien ma-
nifiesta. Pero las huestes de M a r t í -
nez pusieron toda la carne en el asa-
dor y producto de esto fué que. Iba-
seta marcara el primero y único goal 
para los suyos en un momento de 
^rttélée» y de spués de haber rechaza-
do una vez el ba lón Chile. 
Seguidamente Lecube, este juga-
dor de calidad y de enormes faculta-
des, a v a n z ó decidido y burlando, co-
mo hace casi siempre, a todos los 
contrarios m a r c ó el pr imer t a n t i , 
que pa rec ió la señal dada a los com-
p a ñ e r o s , que desde ese momento ac-
tuaron con más entusiasmo, consi-
gu iéndo prontamente otros Jos goals 
m á s , marcados impecablemente por 
el incansable Clemente. 
Cuando faltaban cinco minutos pa-
ra terminarse el part ido, y por no 
creer acertada una decis ión del ár -
bi t ro , el portero del U n i ó n Club y 
el señor M a r t í n e z , del mismo equi-
po, dieron la nota de «sano deporti-
vismo». abandonando el campo en-
tre la rechifla del respetable. En vis-
ta de esto se dió por terminado el 
encuentro, pues el ré fere quiso así 
(hizo muy bien) evitar males mayo-
res. 
* * * 
El Unión Chib juega mucho : tiene 
gran entusiasmo y uria l ínea delan-
tera que se combina muy bien. Lo 
mejor de este once es la defensa, y 
lo peor, que sean t a n p ro t e s tónos . 
» « * 
v 
De los de casa poco hemos de de-
cir t a m b i é n . No hubo juego de con-
junto ; así es que el trabajo de al-
gunos equipiers r e su l t ó en muchas 
ocasiones inút i l . 
Cortabi tar te estuvo muy seguro y 
Especialista en Pial y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 I « 
T E L É F O N O 818 
Joan de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
En Oviedo. 
O V I E D O , 27.—Con una gran en-
trada se ha celebrado el anunciado 
encuentro de fútbol entre los equi-
pos Real Racing, de Santander, y 
Real Oviedo F . C, 
El encuentro comenzó con algún 
retraso, por no haberse presentado 
el á r b i t r o , don Eulogio Sánchez , ali-
neándose por tanto los equipos, ba-
jo la dirección de don J o s é Roces, 
en la forma siguiente: 
Racing C l u b : 
Raba ; Santiuste, Ruf ino ; Ort iz , 
Prieto, H i e r a ; Torón , H e r n á n d e z , 
Oscar, G ó m e z Acebo y Tino. 
d e 
DEFENDER VUESTRA SALUD 
A B O G A D O 
üGSSQÜa fiarla ¡is 18 a 1 f ds 4 o 6 
i? E J N 0 5 A ¡ 
Oviedo F . C . : 
Oscar ; Mariscal , Trucha ; Justo, 
A n t ó n , Esparza; Loronccs, Paladi-
n i , Zabaia, B a r r i l y Servando. 
Le corresponde salir a Santande;-, 
í que comienza atacando ap rovechán -
dose de un fallo de Trucha. 
Cuando Oviedo se hace con el pe-
lotón acomete, llegando hasta la 
puPT&a de Raba, que un poco apu-
rado se ve obligado a desnejar a 
córner . 
Saca Lorenees sin consecuencias, 
¡ '•••quo Justo remata por alto. 
Lorenees se hace nuevamente con 
c] ba lón , corriendo la l ínea muy bien, 
^nzando un centro m a t e m á t i c o que 
Zabala remata, deshaciendo la juga-
da Santiuste bril lantemente, por 'o 
que se le aplaude. 
Oscar hace una br i l lante escapada, 
entregando el ba lón al extremo de-
recha, que pierde la jugada, y po-
cos momentos de spués el delantero 
centro internacional repite con otra 
aná loga jugada, que t a m b i é n malo-
gra Torón . 
E l Racing domina netamente, en-
t a b l á n d o s e un verdadero duelo en-
tre sus delanteros y la defensa lo-
cal, que hace de mural la para con-
tener lo* repetidos ataques e incur-
siones forasteras. 
A pesar de este dominio la for tu-
na no a c o m p a ñ a a los racinguistas 
en el momento supremo, y esto, uni-
do a que el portero ovetense tiene 
a fo r tunad í s imas intervenciones, ha-
con que el marcador no acuse mo-
vimiento alguno. 
En los pocos avances ovetenses 
que van registrados la in te rvenc ión 
del c a p i t á n forastero, Santiuste, es 
magnífica, haciendo una defensa efi-
caz y segura. 
Hay seguidamente un avance del 
Racinrr, man-nífirampnte preparado 
por el extremo derecha, que se ma-
logra por no haber quien remale. 
E l quinteto forastero se cuela ín-
A N T O N I O A L B E R D I 
D i m m - C I R D O I A GERML 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5, 
Amús de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
pe rd i éndose un tanto que se d^, 
por seguro, dadas las condición* 
fulminantes del avance. 
Los ovetenses e s t á n insegui-0s 
las pocas veces que llegan a terrej 
peligroso no aciertan a rematar 
Bien es verdad que la defensa coq 
t ra r ia es tá admirable. 
Nuevamente se hace Oscar con 1 
pelota y desde, gran distancia, y ? 
la media vuelta, lanza un tiro alto 
que se cuela como una exhalacift, 
en la red ovetense, valiendo el pjj1 
nper tanto de la tarde, que es acog.; 
do con una imponente ovación pj^ 
el equipo santanderino y para el fo* 
mi dable delantero centro, qug ^ 
haciendo un buen part ido. 
A l reanudarse el juego los onsores 
toman la ofensiva con gran brío y 
Lorenees se hace con c-1 pelotón, co 
[, rre la l ínea hasta llegar al córners 
hace un centro magnífico, perdiéij. 
dose és te por no haber quien re-
mate. 
Vuelve Santander por su?? fuero. 
y llevando, como casi siempre, el jue. 
go por la derecha, da ocasión a 
Oscar lance tres t iros casi seguido» 
q.'? sí pierden por mala dirección: 
Otro poco de juego, en el que \m 
algo m á s de variedad, Parcripn^ 
oue se inicia la reacción del Oviedo 
F. C , y el á r b i t r o da por termina. | 
do el primer tiempo cuando el mar-
cador señala uno Santander por ce-
ro Oviedo. 
puando va a dar comienzo el 
gundo tiempo observamos que wtía] 
como á r b i t r o don Eulogio Sánchez, 
que era el designado" por ambofl 
Clubs y que por haberse retrasado 
no llegó a la hora convenida. 
Comas sustituye a Esparza en h 
l ínea de medios y sin más alteracio-
nes comienza la lucha, que adquie-j 
re caracteres in teresant í s imos . 
Los ovetenses inician el juego «mi 
una briosa acometida, que tcmiiiíl 
con un castigo por faut contra San-
tander. 
Tira el castigo Zabala sin resullM 
do, sacando Raba, que entrega i l 
pelota a sus delantero?, los cuakw 
hacen una escapada, que se malogni 
por off-side. 
Anotamos un gran centro de I d 
rences, que se malogra porque m-| 
die se moles tó en bajar a recoger.-. 
Una serie de jugadas y el. árbiteJ 
p i t a un castigo contra Santander,] 
que es ejecutado • admirablfmentt'l 
por Justo y rematado oportunísanJ-
mente de cabeza por Zabala, que:u 
convierte en el goal del empate..' 
Oviedo, a par t i r de este momento.! 
comienza a dominar y Lorenees se 
cansa de centrar con su caracter&j 
tica m a e s t r í a . 
Or t iz lanza a toda marcha un á 
fulminante, que pasa por encimft 
la red. 
E l part ido es t á cada vez más N 
teresante y el enuipo local cloiniiií| 
la s i tuación, haciendo continuad 
avances, que se malogran Por 
acertado de la defensa santend^Jj 
y por los repetidos fauts de Zém 
Bar r i l pierde un hermoso cen*19' 
de Lorenees. 
L a defensa izquierda del Raíij 
pierde br ío y no puede cortar l»5' 
acometidas de la línea cor.traJ* 
que aprovecha el hueco que alH & j 
cuentra y que cubre briosamei116 ¡ 
Santiuste. 
Los racinguistas hacen un â an 
precioso, que remata O-car 6opJ| 
cañonazo colosal nno detiene ^ 
pendamento el ot-o Osear, que se 
tá nor tardo gallardamente. i 
Sigue ol dominio dp Oviedo y ^ 
tiuste, que es t á siendo el alm8 ^ 
eonioo. al cortar un avance t " ^ 
Antes de comenzar el ÍDVÍerDL! 
una necesidad el tomar eetas W 
a los enfermos que padecen cata 
de la nariz, laringe, bronquios o P 
m ó n o e s t án a ellos predi3puefl 
vfSb I 
• ̂ 'e enfermedades de la PlEL> ,Jol.\ 
REAS y S I F I L I T I C A S , por ^ j 
'''ialLita 
en Méndez fíúñez, 7. r-Teléfon0 
Constdta de 11 a 1 y 
D A O I Z Y V E L A B D B , 1. ^ 
T E L E F O N O 29-15 
S E p T , S M B R E D£ 1923 
de lanzar la . pelota a cór-
fbit mmiri íuuijui in.iii»! n'iUtf* "amrittifTin t&SB&M&Si 
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qP t i ra és te sin resultado, y a pe-
de q"e los ovetenses S1guei1 do-
^ indo sus esfuerzos son inú t i l e s , 
lDina„P todos los avances quedan porque 
^Mariscal Jiaee un faut y Santander 
^acciona y en un hermoso avance 
Oscar chuta formidablemente, paran-
Y de una manera magistral el por-
tero ovetense; pero Gómez Acebo 
o(.ra al remate, consiguiendo el se-
2¿do tanto para Santander cuan-
i falta un minuto para terminar el 
partido^ • • 
La impresión recogida es la de 
e' el equipo santanderino gus tó 
jlmd.o v que Oscar es una figura i n -
ternacional, llevando la l ínea él solo, 
bajando a los medios a buscar jue-
g V chutando imponderablemente. 
'- La defensa estuvo muy bien ; pero 
E l primer accidente de la carrera 
le sufre Alonso que pierde el sillín. 
Cuatro k i lóme t ros después , Paz 
tropieza en una enorme piedra de 
la carretera, p a r t i é n d o s e la rueda 
delantera y sufriendo lesiones en to-
do el cuerpo, que son curadas por el 
médico que sigue la prueba, señor 
Polo. E l herido regresó a S a n t o ñ a . 
Lav ín sigue marcando el t ren fuer-
te que inició a la salida y tras de él 
marcha un nutr ido pe lo tón , pasando 
por Gama, Ambrosero y Beranga. 
Ante el «hueso» de J e s ú s del Mon-
te hay un poco de calma, pero el 
olor a una pr ima que hay en el alto, 
hace que se vuelva a pegar firme, 
ganando la p r ima F í r v i d a el corre-
dor Inastr i l las , siguiendo después a 
un t r en disparatado. 
E n Hoz de Añero el t ren es m á s 
flojo pero el mando no ha variado. 
E l s a n t o ñ é s L a v í n se cree insusti-
lien ferrocarril, y en oíros medios de locomocián 
S rápida/ producen «en personas suocepjiblcs 
lífrjamieníos, pués les expone a violentas comen-
"líes de aire. Las 
sobre todo se des tacó , por su segu- tuible. 
tidad, ánimo, esp í r i tu y b r í o , R a m ó n 1 Pasan en pe lo tón por Solares, He-
gantiuste, que a lentó al equipo y j ras', San Salvador, Ast i l lero, algunos 
qÜe Se mult ip l icó, acrecentando su ' han quedado rezagados por el fuer-
gran figura de jugador, siendo cons- j te t ren que se ha venido marcando, 
tan i emente ovacionado. I Poco después se llega al viraje de 
• %] Oviedo, en el pr imer tiempo, ¡ Peñacas t i l l o , mi tad de la prueba, ha-
jugó pés imamente , siendo dominado j hiendo cubierto los 50 k i lóme t ros en 
Y estando la iniciat iva a merced de una hora y cuarenta y cinco minutos. 
m forasteros. En el segundo reac-
cionó, impuso su juego y l legó a do-
minar. 
Anotemos, para terminar, tres m-




BILBAO, 27.—En el campo de 
Ibaiondo se enfrentaron ayer m a ñ a -
na el Arenas de Guecho y el Real 
Unión de I rún . 
Los fronterizos se alinearon com-
pletos, con ' Rene pet i t al frente, y 
entre los rojinegros hubo nuevos va-
lores, ocupando Cavia el eje del 
equipo. 
El primer tiempo fué de to ta l do-
minio de I rún , consiguiendo Rene 
un goal y otro Errazquin. 
Rivero marcó uno para el Arenas. 
La segunda mi tad estuvo m á s 
igualada, terminando el encuentro 
con empate a tres tantos. 
e » * 
El Athlétic volvió a vencer al Bs-
tis Balompié de Sevilla, por tres a 
cero. 
Como se ve la marca es excelente, 
pues para algunos campeonatos se 
quisiera. Hacen el viraje en pelotón 
pon iéndose después de és te a man-
dar el pe lo tón el principiante J o s é 
Gonzá lez , que pega duro y fuerte, 
y del que se esperan grandes cosas. 
Con el a r r eón de Gonzá lez se cri-
ba algo el pe lo tón no tardando mu-
cho en quedarse los primeros reza-
gadoSi que son Váre la , Sánchez , Ma-
za y Alonso. Llegando a San Salva-
dor se cuenta una nueva baja del pe-
lo tón de cabeza. Este es IneRtrillas, 
que al parecer queda algo «blando». 
Pero és te con gran coraje, reanima 
de nuevo y toma contacto. 
En cabeza, Lav ín y Eguren. 
En La Cebosa se anuncia una pr i -
ma que dona don Clemente López 
Dór iga , g a n á n d o l a G u t i é r r e z , má'^ 
conocido en sus «lares» por Botte-
chia. 
Gu t i é r r ez , que va siendo algo du-
cho, a d e m á s de encontrarse en bue-
nas formas se disputa dicha p r ima 
con el «cínife» Trueba, los cuales han 
despegado a González , G a r c í a y La-
vín. Este ú l t imo empieza a sufrir la 
liarse nunca- a l emprender, lun 
•Hilan los dolores en poco i'-y^í i 
¡ l l La c a r a d e r í s l i c e . e x k r i o r e s l civ.be.'.uj: < 
2 .ccoiT.pr.maüa g< 
cruz 
, B a y a ' . 
La fiesta de los toros. 
Los sevillanos hicieron un precio- mala t á c t i c a ^ ha empleado en la 
so juego de pases cortos, que resul- ^ ^ ^ P^eba. E l resto 
de corredores no se esfuerza y muy 
serenos suben Cebosa arriba en fila 
india. 
Trueba y G u t i é r r e z se han esca-
pado del resto, pero no hacen «mi-
gas^ como c o m p a ñ e r o s para alter-
ANI8 UOALLA CQftAC narse en marcar iren. siendo por es-
CCmAO COMÉNOADOR *t0 cl Q116 ^ s é González y G a r c í a so 
unan a ellos. 
Jó ineficaz por la codicia Ath lé t ica . 
iPcs goals logró el Ath lé t i c en el 
primer tiempo y uno en el segundo, 
din que los del Betis traspasaran 
la red defendida por Vida l . 
un principio Lav ín se encargó de 
mover e n é r g i c a m e n t e el pe lo tón , co-
sa que pagó en el final de la prue-
ba, en la que le abandonaron todos 
aquellos que a su sombra camina-
ban en la pr imera parte de la prue-
ba. 
Eso en mi t ierra es pagar la quin-
tada. Ahora, que nosotros creemos 
que Lavín no e s t á en calidad de ser 
quinto, pues ya tiene tiempo de ha-
ber conocido el secreto de la bic i -
cleta. 
F u é un tr iunfo de organ izac ión el 
de esta prueba, dotada le Importan-
tes premios, y en la- cual la lista de 
inscr ipción no fué muy numerosa. 
Eso se debe a la a p a t í a de nuestros 
corredores, que cuando no tienen re-
claman y cuando hay se hacen los 
indiferentes. 
Enhorabuena a los organizadores 
y a la U n i ó n Ciclista Montañe-sa. 
Los corredores 
han formulado 
coui ra Tfiiimo G 
campeciiato, pie 
caci-ón ñor líafce 
y Saura 
l , dnendo su de&caliíl-
y h b r hecho uso de ia-
llave de un au tomóv i l pa ra repa-
r a r una a v e r í a en la bicicleta que 
montaba. 
• * 
El Juraido liene que deliberar 
acerca de la clasif icación d e á ñ i t i v á , 
pues a ccmsecuéncia de l a agirme-
rac ión de púbMc-o, que, i n v a d i ó l á 
meta, al cronometrador le fué i m -
posible establecer los tiempos de 
en irada. 
A Telano G a r c í a so le e n t r e g ó en 
el acto l a banda de cam'peón. 
L a protesta presentada contra el 
madrillieño se e n v i a r á a l a U." V. E. 
R E M O 
' B I L B A O , 27.—En la regata de yo-
las, y por dos segundos de ventaja, 
venció a San S e b a s t i á n el Sport ing 
Club, de Vizcaya. 
» « ^ 
L a regata de honor entre las t r i -
pulaciones de O n d á r r o a y de Sestao, 
con las embarcaciones cambiadas, la 
ganaron los ondan-eses, que entra-
ron en la meta diez y seis segunde 
antes que sus contrarios. 
En San S e b a s t i á n . 
SAN .SEBASTIAN, 27.—Sn cele-
bró ayer el segundo match entre los 
ifca-lista-s y los sportinguistas de Gi -
jdin. 
El juego se ca rac t e r i zó por la co-
dicia de los astures, quienes, a pe-
sar de la enorme ac tuac ión del por-
tero de la Real Sociedad, consiguie-
ron el empate a tres tantos. 
Truebuca, ,sin pensar,. gana la p r i -
ma del Bosque. Esto sí que es lo del 
re f rán «donde menos se piensa sal-
ta la l iebre». 
Sisuen los cuatro a fuerte t ren y 
en J e s ú s del Monte cede un poco 
G u t i é r r e z y Trueba marcha con Gon-
zález y Garc ía , camino de S a n t o ñ a . 
D e t r á s del pe lo tón de cabeza y Gu-
t i é r r e z , que ha perdido contacto de-
m ENFERMEDADES DE LOS NINOP 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTSl 
CIRUGÍfi ORTOPÉDICA 
Á cargo de los especialistas 
imfa M % IüHIo M. Riva s MBriss) CáaBM 
Ci>obi/íIk de trac a arnca.-Ban Fraup-isaa. 93. I.0 
IíOS de los locales fueron hechos \ finitavamdnte, marchan a l t e r n á n d o s e 
por Marculeta, Urbina y K i r i k ' i , el | en 'a labor de marcar t ren Díaz , Sie-
$6 éste de penalty, y los del Spor- | n'a y Lav ín . Estos, por mucho que 
bn;-,- por Herrera (dos) y el otro por 5 se esfuerzan, no consiguen tomar 
hoiedo, cpio sus t i tuyó a Mori l las . ¡ c o n t a c t o con los- de cabeza. 
En Zaraooza, 
Clasificación, 
1. ° A . Garc ía , t iempo 3,13, premio 
150 pesetas y copa de L a Estrella. 
2. ° V. Trueba, a un largo, premio 
v , ,, , r 100 pesetas y copa «La Ata l aya» , p r i -
^ZARAGOZA, 27. -E1 Real Madr id ma 10 pesetas E1 Bosque. 
m*™™. al Iber ia , g a ñ á n - i 3-0 J o s é González , a un largo, pre-
mio 75 pesetas y medalla Peugeot. 
4. ° Fernando Díaz , tiempo 3,17, 
premio 50 pesetas. 
5. ° J o s é G u t i é r r e z , a media ruedu, 
premio 35 pesetas, p r ima Jean Lou-
vet, en la Acebosa. 
(i ni p- por tre-í a dos. 
Los goals del equipo local debié^ 
Wm a ('ampos y Sanca y...los de 
Jos madrilefíistas a Luis Ur ibe , que 
'"arcó dos, y a Del Campo. 
En Madrid. 
. JÍADRTD, 27.—Ave!' comenzó el 
jntermiriable campeonato de la se-
rie A. 
tContendieron, en terrenos del Ra-
él-C'Iü^ propietario y el Unión 
ine-, (1Ue ol)liivo la victoria por 
Uoí a uno.-
C I C L I S M O 
A';to'>io García triunfa en 
toril!, Pr0tUS VÍC" 
El l ' 
m L u l h a Froh,s vict01,ia>>' or-
liastn A C;1,atro jóvenes entu-
Con Peda1' en aquella vi l la . 
Jidan gran aílimación se dió la sa-
'̂Ueba1 '0S pai,ti<*iPantes de esta 
14 en la Plaza de San Antonio , 
6st0a ^nt:e cip ,a m a ñ a n a , hac i éndo lo . 
^ P ú h r " ' «P ' ansos de numero 
t)e ' " congregado. 
bi,en f^neipio' e] Paquete marcha a 
el snw+ en C[]ie SR encarga de -mareav 
Stintr''"^ Lavín. ' 
0.° Fernando Sierra, 3,18,30, pre-
mio 25 pesetas y copa Buciero. 
j 7.° Manuel Lav ín , 3,22,30, premio 
| 20 pesetas, pr ima J e s ú s del Monte, 
: 10 pesetas por ser primer san toñés 
y 15 pesetas por primer Automoto. 
\ 8.° Alejandro Eguren, 3,24, dos 
I tubulares Torcida. 
9.° Lucas P é r e z , 3,25, un faro Ló-
t pez Herrera. 
\ 10. Manuel Torre, 3,27, un faro 
" Oca. 
j 11. Hig in io González , 3,28, 15 pe-
1 setas. 
i 12. F é l i x A g ü e r o , 3,28,15, 10 pese-
tas. 
13. D a r í o Ruiz, 3,34, accesorio 
Ruiz. 
i u . Casimiro Sáinz, 3.34,5. 
15. Emeterio í n e s t r i l l a . 3.3^. 5 pe-
setas y 10 pesetas prima Fivvida. 
16. Emil io Alonso , 3,48, 5 pese-
*TS3ar0ar,ta' naris V oídos 
^ S T A N U E V O A V I S O 
Paseo de Pereda, 





Saturnino Maza, 3,50. 
Manuel Sánchez 3,50,30; y 
Vicente R. Váre la , 3,50,40. 
En esta prueba «e hizo una mar-
ca estupenda, pues ya h a c í a tiempo 
nue por la M o n t a ñ a no se conocía. 
Pero esto fué debido a que desde 
E^c/usfuameníc de nuestros viñedos. 
E CICOP A Calle del Monte, núm. 4 . UÍK.ni«H T e l é f o n o T707. 
A B O G A D O 
I Proctirador de loa Tr ibunales . V K L ^ S C O . H . - S A K T A N D E K 
E X C U R S I O N I S M O 
A las tres de la m a ñ a n a del do-
mingo se llevó a cabo la excurs ión 
organizada por el -entusiasta Grupo 
Excursionista M o n t a ñ é s al pueblo 
de Ramales. 
Los animosos ciclistas nos conta-
i'on a su regreso las incidencias de 
la excurs ión . 
—.Salimos—nos dicen— -̂a :a hora 
anunciada y bajo una niebla fría y 
a la- luz de diez y ocho fa-rolillu-s de 
otras tantas m á q u i n a s , partimos en 
dirección a Ramales por la carretera 
general de Bilbao. 
En L a Cebosa tuvimos que hacer 
alto esperando a Lao en sus faenas 
de centrar y poner radios a una de 
las bicicletas de uno de los excursio-
nistas, que por haber tropezado con 
otro sufrió desperfectos. 
En J e s ú s del Monte sale una lie-
bre, y R e b a ñ a l , Garc ía y «Chichi» 
salen a su caza en bicicleta, d á n d o -
la alcance. Vuelve pies a t r á s la l ie-
brej tropieza con Tafal, que l a ma-
ta, al mismo tiempo que és te cae, 
y se produce lesiones que son cura-
das de primera in tenc ión por Hoyu-
ca y de spués por el f a rmacéu t i co de 
Gama. 
Continuamos, y a las once y me- [ t a d p n ú m e r o 3, Zaragoza, 
dia e s t á b a m o s en Ramales. 
D e s p u é s visitamos la cueva de 
aquel pueblo, donde don J e s ú s Car-
bailo dió una bella conferencia. 
D e s p u é s de córner empremlipios el 
regreso. Una l luvia torrencial nos 
obligó a tomar el t ren en Gi-baja. 
Lao, G a r c í a y los hermanos Sá-inz 
lo hicieron por carretera. 
Otro d í a seremos m á s extensos. 
L A P I Z E 
Con objeto de hacer un comple-
to estudio de los recursos h i d r á u l i -
cos de la cuenca del Ebro, proyecta 
l a Confederac ión , el establecimiento 
de una red pluviomét-rica que com-
plete Ja existente de estaciones, tan-
to oficiales como particulares. 
A fin de conocer la s i tuac ión de 
estas ú l t imas y los datos de que des-
de un principio pude disponerse, la 
dirección de! servicio a g r a d e c e r á a 
todo el que tenga instalada e s t ac ión 
p luv iomét r ica , se sirva comunicarlo 
a Confederac ión del Ebro. Apar-
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de material estereliaado para 
partos y operaciones. 
l i r a n fiirr-ido en artículos de goma 
paia uso higiénico medicinal. 
lirHyue.rns, Fajas, Medias. Girugf» 
r f i ^^ l fn r in rlfnico-
E . P E R E Z D E L MOLINO S A 
i;a;;e nnmpañfa . 3 v 5 
Telirío García, camipeón de 
España. 
S E V I L L A , 27.—Cerca de las siete 
v media de la m a ñ a n a se dió la sali-
da a los 65 corredores inscripto? 
toara tomar parte en el campeonato 
ciclista de E s p a ñ a . 
El tiempo, malo. Los participan-
tes tuvieron que luchar contra cl mal 
estado de las carreteras. 
En primer Innar ge clasificó Tol-
mo Garc ía , de Madr id , que ganó el 
t í t u lo de campeón , a r r e b a t á n d o s e l e 
al i r u n é s Montero, que le pose ía . 
D e s p u é s , y por este orden, entra-
ron Saura y Lí'orens, catalanes; 
Montero, guipuzcoano. y López (M.) , 
madr i l eño . 
* » » 1 
Casa de Socorro. 
Ayer y anteayer fueron asistidos: 
M a r í a Teresa Ga rc í a , de t re in ta 
y tres a ñ o s , de una c o n t u s i ó n en l a 
reg ión frontall. 
Gloria González Gu t i é r r ez , de 
ve in t i sé i s a ñ o s , de una contus ión en 
l a reg ión par ietal ' izquierda y o t r a 
en el brazo derecho. 
Josefa Iglesias Gómez, de ve in t i -
nueve a ñ o s de u n a corntusión en el 
hombro izquierdo y equimosis y 
epistaxis. 
E m i l i a Formindez,' de t r e in ta 
a ñ o s , de numerosas her idas m u y 
p e q u e ñ a s en l a cara. 
Luisa Gar/cía Sánchez , de t re in ta 
y ocho a ñ o s , de una her ida contu-
sa en el antebrazo izquierdo. 
Miragros Rivera, de dos a ñ o s , de 
u n a herida! contusa en la, r eg ión 
temporal derecüia. 
Felicitas Nava P é r e z , de trece 
a ñ o s , de una picadura de. insecto en 
el p á r p a d o infer ior del ojo iz-
quierdo. 
\ i a rce i ino Tejera F e r n á n d e z , de 
un a ñ o , de una picadura de insec-
t > en el brazo deréel io. 
Marjcelina P e ñ a Mar t í nez , de vein-
ticinco a ñ o s , de una herida contusa 
en el dedo m e ñ i q u e de la mano de-
recha. 
Andiri's Diez Fernáuidez , de veinte 
afiós, do una herida coiitusn en l a 
reg ión men.ton.iana. 
E n Badajoz. 
BADAJOZ, 27.—Se l i d i a r o n ayer, 
larde en esta plaza toros de la ga-
n a d e r í a portuguesa de ü l i v e r Dos 
R í o s , que cumplieron. 
E l rejoneador S i m ó n Da Veiga 
tuvo una gran tarde rejone'aindp y; 
banderilleando. 
iíelmoinite estuvo superior con l a 
capa y bien con el estoque. 
Se le o t o r g ó l a oreja del p r ime r 
toro que m a t ó . 
M a r t í n A g ü e r o tuvo t a m b i é n u n a 
buena tarde. 
Toreando de capa y de mule ta 
demos t ró mucha v a l e n t í a . 
Ma tó a sus dos twrcs de, otras 
tantas estccaidas. 
E i diestro b i l b a í n o fué ovaciona-
do durante largoi rato. 
E n PozcbJanco. 
POZO BLANCO ( C ó r d o b a ) , 27.— 
Los bichos de Moreno Santa. M a r í a , 
i que se l i d i a ron en esta plaza ayer 
i tarde, cumplieron. 
] Rafael el Gallo to reó distanciado, 
¡ estuvo desigual con l a mule ta y 
pesado con el pincho. 
| E l faimoso calvo esculohó varias 
pitas. 
1 Nicanor ViUalta , m u y . valiente 
con l a capa, superior con l a muie--
ta y certero matajido. 
E l diestro a r a g o n é s fué ovaciona-
do y orejeado. 
A l g a b e ñ o bien en conjunto, y ma-
tando estuvo breve. 
T a m b i é n fue ovacionado. 
Ew. ValJndolid, 
V A L L A D O L I D , 27.—En l a c o r r i -
da, de ayer tarde se l i d i a r o n toros 
de M i u r a , que resul taron difíciles. 
F in i to estuvo voiluntairioso- con -la 
capia y l a muleta y decidido con el 
estoque, escuidhando aplausos. 
Gi tan i l lo de Tr iana , superior lo- | 
eando, breve con l a muleta y bien 
cGn el estoque. 
F u é ovacionado y cor tó u n a oreja. 
Enrique Torres estuvo vaOiiéiffe 
con l a capa y bien matando. 
T a m b i é n co r tó u n a oreja. 
E n Quintanar, 
OTTTNTANAiR DE L A ORDEN, 27. 
—Los novi'llos de L í a n o s , l idiados 
ayer, fueron buenos. 
Pedro Montes m u y valiente to-
reando y bien cen el estoque. 
Vicente Bar re ra tuvo una| g r an 
tarde. To reó colosalmente, hizo 
grandes ,faeinas de mule ta y con s í 
nincho estuvo bien. Cortó dos ore-
jas y sa l ió en hombros. 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA. 27.—Los toros de 
Cíimnos V á r e l a cumplieron. 
Fé l ix Merino- estuvo a p á t i c o y 
miedoso toda, l a tarde, mata índo 'a 
sur .toros de dos estocadas malas. 
Lorenzo Franco1 voluntar ioso en 
su prímeTo y dos£rraciado en el ot^o. 
S a c r i s t á n Fuentes, miedoso y des-
pegado' con la. mule ta y m a l matan-
do. F u é coírido sin consecuencias. 
En Madrid. 
M A D R I D , 27.—Se celebró l a co-
a r r i d a anunciada, l i d i á n d o s e -dos to-
ros de la v iuda de J iménez , pa ra el 
rejoneador Cudhet, y seis de López 
Quijano, que resul taron regulares. 
Migue l Cuchet q u e d ó m a l cerno 
caballista y rejoneador. 
A n d r é s M é r i d a , miedoso y movi -
do en su pr imero, a l que m a t ó de 
un pinchazo1 y é n d o s e y u n a corta 
volviendo l a cara. E n el otro estuvo 
bien. 
P a r r i t a no pasó de reguBar^en sus 
dos toros. 
Cardos Sus soñ i mal en su prime-
ro y embarullado y deficiente en. el 
ú l t imo . 
En Barcelona. 
BARCELONA, 27.—Se celebró W 
coTrida anunciada. 
E l rejoneador don Antonio Cañe-
ro se lució como cabaillisita y rejo-
neador, oyen/'o aplausos. 
' M á r q u e z m u y desacertado en sus 
dos toros, oyendo pitos y u n aviso 
en su pr imer^ . 
Gitaniíllo voilun t a r i oso y valiente 
con l a muleta y el estoque. 
Lagar t i to valiente en su' pr imero, 
del cual cor tó l a oreja. 
F u é alcanzado por una de las re-
ses, resultando con una her ida en 
Ja mano derecha. 
S P E C I A L S I X 
Acaban de llegar «*, este D e p ó s i t o 
Franco tres au tomóvi l e s de eafee ti-
po y c a r roce r í a Sedan. 
Por t a l causa despachó M á r q u e » 
a l ú l t i m o bastante m a l . 
En Játiba. 
J A T I B A , 27.—Los novil los cíe F ió-
es, aceptables. 
Pepe Iglesias, que maifó tres no-
vi l los por l a cogida de Clásico, ador-
nado con la capa y bien banderi-
lleando sus dos bichos. Con Ba,mu-
leta y estoque, mu'y aplaudido. 
Clásico, valiente. A l entrar a 
ma ta r su pr imero fué cogido apa-
ratosamente, sufriendo un puntazo 
en l a cara, que le obligó a penein>r 
en l a en fe rmer í a . E l toro m u r i ó do 
l a estocada, cortando el matador 
la1.-', dos orejas. 
Mendoza, a quien co r r e spond ió el 
peor lote, sacó de él todo el par t ida 
que pudo, siendo ovacionado. 
En Hellin. 
H E L L I N , 27.—Con un llcmo com-
pleto y a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a ' 
se ha celebrado la corr ida aímílf 
ciada. 
Los toros de Samuel Hermanos, 
desiguales. Los tres pr imeros J ü e -
ron los m á s difíciles. 
Valenicia I I , a quien correspo-n-
1 d ió el mejor lote, m u y bien en todo. 
N i ñ o de la Palma, colosal 'con ca-
pa y muleta y bien matando. Escu- ' 
chó grandes ovaciones. 
Ignacio Sánchez Mej ías , que es-
taba anunciado, no t omó parte en 
l a cor r ida por sa l i r en a u t o m ó v i l 
para Sevilla con mot ivo de l a des-
grac ia de que han sido protagonis-» 
tas sus c u ñ a d o s doiña Gabriela Gó-
mez Ortega y Enrique Ortega (Cuco). 
L a suerte de varas. 
M A D R I D , 27.—«Se anuncia l a po-
sibi l idad de que en l a p r ó x i m a tem-
perada t a u r i n a se modifique lai 
suerte de varas en las corr idas de 
toros y novilladas. 
Los caballos no s a l d r á n a l a pla-
za hasta que Gil pesidente l o i n d i -
que. 
S e r á d e s p u é s que el toro haya 
sido corrido y toreado, para evitar 
que, como ahora ocurre, l a ñ e r a sea 
her ida de refilón y de cualquier ma-
nera, j 
S e r á obligatorio hacer el quite a l 
caballo y las infracciones se casti-
g a r á n con multas. y 
Eil. qui te al caballlo se h a r á con l a y 
misma celeridad que si se tratase de'I 
l a v ida de un ser humano. Ú 
Se e n s a y a r á n unas cintas m u y é 
ahchas y un tejido1 especial, que 3 
cubra' la reg ión abdominal del ca- j 
bailo, pa ra evitar el repugnante es- ; 
poc t ácu lo de que queden al descu-. 
bierto las visceras cosa que tanta 
repugnancia causa y que reyeíia 
t a n poco gusto. 
•Se e s t u d i a r á n los medios- para 
que los caballos sean de l a pro-
piedad de los picadores o los 
a lqui len ellos mismos, ú n i c a mane-
ra de que los.defiendan con verda-
dero in te rés . 
Pa ra ello se a u m e n t a r á el sueldo 
de los picadores. 
Con estas modificaciones .se h a r á 
desaparecer la figura del contratis-
ta de caballos. 
Las capeas. 
M A D R I D , 27.—En el Hospi ta l pro-
v inc ia l i ng re só José Campuzaino, de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , icón dos cornadas, 
una en el recto y o t ra en el irnísk) 
izquierdo, ambas de y i n i a grave-
dad. 
L a recibió durante, la ce leb rac ión 
de una capea en Colmenarejo, don-
de u n toro le vol teó. 
Este mismo) bicho vol teó t a m b i é n 
a una/ pareja de l a Guardia c iv i l 
con t i í s i onándo l a . 
L.4 ..onviene & usted anunciar en 
F L P U E B L O C A N T A B R O , Su 
gran circulación en Santander y 
la provincia, (e garantiza a lis-
tad ei éx i to d« tus recianM>s< 
Despedida de mi-
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.50."PENSION D E S D E 22,50 
A D V A N C E D S I X 
Carrocería Sedan, siete alientos, 
para entrega imnediala. 
Pruébelo sin compromiso. 
En el afamado restaurant «El Can- i 
t ábr ico» , se reunieron en l a nodhe • 
del domingo varios carriaradas de> 
nuestro- pa r t i cu la r y "querido ami-
go José Cano Rivas, en cena de' 
despod idá , y a que ell s impá t i co Pe--
pe va a contraer inat r i inonio gIB' 
d í a 9 del p r ó x i m o octubre, con l a 
discreta joven El isa Caldos. 
Hubo b r ind i s por l a ' felicidad de 
los nuevos contrayentes, pláusiblef 
deseo ail que unimos el nuestro con 
toda sinceridad. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
a ñ o x m . — p a g i n a c u a r t a 28 D E S E P T I E M B R E DE 
CRONICA DE LAREDO 
Siguen, los calores caniculares 
que traen con la pertinaz gequía, 
trastornados los cuerpos, y aquellos 
que t ienen que v iv i r del suelo, han 
venido a truncar el bienestar que les 
proporciona la prosperidad de la 
c a m p i ñ a . En muchos puntos del té r -
mino municipal , se ven mal los la-
bradores para dar de beber a sus 
ganados, y mucho peor a ú n para la 
a l imen tac ión , pues los prados, se en-
cuentran completamente secos y tie-
nen q u é apelar al heno almacenado 
para el invierno y al caro pienso. 
De pesca, t a m b i é n p é s i m a m e n t e ; 
el mís te r» , en contra por tanto de 
los vaticinios «ingeniei'iles», de al-
gún que otro candidato a jubr i r va-
cante por expuls ión , y mientras, un 
depós i to harto de esperar, sediento, 
a cierta al tura, la que no puedo pre-
sar por no saber calcular a ojo, co-
mo pudiera calcular un ingeniero de 
poco ingenio. 
Calles nuevas como las del Balnea-
r io , que en vez- de llevar este nom-
bre debiera llevar el de «calle del 
Caulho», pues si el verano fuera m á s 
largo de lo que va siendo, ^as casas 
Continental Dunlop, Michel ín y otras 
siendo és te el raes sardinero, por ex- ganaban lo que que r í an , y en la úni-
celencia, no ®é digna m á s que dar- ea fuenfce de agua) que, sieml,ve fué 
nos que alguno que otro ch ichaml lo buena, nos q u e r í a n meter un cañi to 
y caro. 
L a vida municipal no podemos de-
c i r «se desl iza», sino se e n m a r a ñ a 
con su manera de i r t i m n d o cada 
d í a peor, y sino que se lo pregunte! 
a cualquiera de aqu í , siempre que 
no sea alguno de aquellos que dicen 
«•se vive», para sus adentros. T r a í d a 
de, aguas amoniacales, con preten-
sión hasta ahora de visi tar tocadores 
y fregaderas, de pozos, que como es 
na tura l , si no llueve, «fines, que dijo 
de la amoniacal, que gracias a ''a 
oporfuna protesta - de algunos veci-
nos no se l levó a cabo. 
Veremos en lo que para todo esto, 
que menos de una peste no ha de 
traer este abrasador sol y esta se-
qu ía . 
¡Y luego nos hablan de responsa-
bilidades!. . . que gracia. 
E ! Corresponsal 
Laredo, 25-IX-926. 
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¡ m pura fantasía y de exoeli 
S o m b r e r o s y g o r r a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . P r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . V i s i t e e s t a i m p o r t a n t e c a s a y s e c o n v e n c e r á . 
J o s é M a r í a Psrsda, 33 .-TeSáfono 15Q.-Precio f i jo 
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Un domingo más . . . de aburrí- i Fernando Bedia Lótpez, de• d iez-y 
rmento. | nueve a ñ o s , que hace unos d í a s se 
P a s ó ei domingo ,sin ipena ni ' glo- I produjo una herida de i i i ipor tancia 
r i a , pero ¡fué uno de esos doaningos l e í . la reg ión parietaJÍ de l a que fué 
aburr idos , de los muiChos (que haiy | curado por el pralot icaníc s eño r de 
que feopcirtar.' I Diego, coairtinúa mejor. 
L a Banda de¡ imúsdca no d ió ol 1 Los jugadores ds 6jo!os 
consabido iconcierto' en l a piiaiza. Ma- \ m á s p'^emios ganan, 
yor , "porque itiene mú&icos énfef-
que 
E n los /campóla del Malecón ¡hmibo 
a lgo de fútbol , m u y poeo', cuya re-
s e ñ a damois en l a "corresiporidieixto 
secc ión . Dicho partido1 fué uno de 
lesos de verano en que e l a b u r r i -
miento se api-'lera de los especta-
dor e's. 
E n La! L lama , ¡muicho baüle de 
manubr io . ¿ P o r q u é no h a b r á en 
tan boui to -lugar ba i le t í p i c o mon-
t a ñ é s ? Alllí debiera hobcr todos les 
d í a s de fiesta pito y t ambor i l , y sc-
';gura>mente qua jla ' a n i m a c i ó n du-
ftnenLaría. 
«Los Misterios de P a r í s » , siguen 
agradando a l nuimeroso púb l ico 
que jueves y domingos acude a.l 
teatro Pr inc ipa l , siendo « u n á n i m e s 
Indudablenjen'te, l a pa r t ida de 
jvgadoreis de bolos m á s completa y 
que m á s premios gana, es l a de 
esta ciudad compuesta por cuatro 
entusiastas del deporte m o n t a ñ é s 
entre los que, como es na tura l , se 
hailla la casi invencible pareja Va-
rillnfe-Maillaivia o Mallavia/-Vari'lla.s, 
igua l nos da. 
Dicha ppr t ida , que hatee pocos, 
d í a s se trajo el p r imer premio de 
Panes (Asturias) iconsiguió' t am-
b ién e i domingo ú l t i m o el p r imero 
.del concurso de Los Corrales, mas 
el campeonato ind iv idua l obtenido 
por Federiteo Mal lav ia . Esta p a r t i -
da la formaron T o m á s Varilláis, 
Federico y R a m ó n Mal lavia y Pe-
r ioq Mendaro. 
Nuestra enhorabuena y a seguir 
Forman és t a unos cuarenta traba-
jadores de estas minas y su objeto 
es el socorro mutuo en caso de en-
fermedad de alguno de los socios; 
l leva constituida cincuenta años y 
su estado es tan p róspe ro como el 
primer d í a que se cons t i tuyó , ya que 
los fondos de la misma no se mer-
man de no haber enfermedades en-
tre los socios, y a fe que ayer no las 
h a b í a , pues all í estaban los cuaren-
ta, m á s el corresponsal de E L PUE-
B L O C A N T A B R O , que fué atenta-
mente invitado, gozando de perfecta 
salud y patentizando su s i m p a t í a ai 
cobrador de la misma, don Gregorio 
Angoi t ia , al cumplirse el cuarenta y 
ocho aniversario de su ingreso en 
ella y el veinticinco que d e s e m p e ñ a 
dicho cargó . 
Cons t i tuyó el homenaje á dicho 
señor en una suculenta merienda, al 
airo l ibre en la finca del socio don 
Clemente ¡Herrera y en el regalo de 
unoá rnagnífu-os lentes, ya que a su 
edad (cerca de ochenta años) le son 
tan necesarios. 
Re inó la -más franca a legr ía entre 
los comensales, que dieron buen «tu-
te» al sazonado fruto de las higue-
ras bajo cuya sombra estaban cobi-
jados ; se hizo música en abundan-
cia y al llegar la hora de los ciga-
rros y licores con, que se s a z o n ó 
aquél la , se hicieron votos por la pros-
peridad de la- Sociedad y por qua 
estuvieran presentes al celebrarse el 
centenario ( ¡o j a l á ! los asistentes de 
ayer, don Manuel Man tecón , presi-
deiít;1 ; don Manuel B a r t o l o m é , vice-
pre-• Jente : don Domingo Quevedo, 
secretario ^ el tesorero don Daniel 
Quijnno,. y los señores socios Euge-
nio Caballero, Enrique Angoi t i a , 
Cánd ido González , Eleuterio Gon-
zález, Ensebio San Mil lán , Casildo 
Rubio, Mar t í n Rubio, M a ñ u e T Zur i -
ta, Segundo Garc ía , Domingo Gar-
cía-, Manuel M . Fuentevil la, Vale-
riano Garc ía , Gervasio Alvaro , Gre-
gorio F e r n á n d e z , V a l e n t í n M é n d e z . 
Antonio Verodia, Bernardo Calde-
rón , A g u s t í n E c h e v a r r í a , Manuel Ru-
blo, Victor iano Rodr íguez , J u l i á n 
Caballero, Clemente Gómez , Manuel 
Ei iu: va r r í a , Antonio Caballero, Leo-
poldo B a r t o l o m é , Herminio Bande-
ras, B e l t r á n Gómez, Gerón imo Sán-
hez, Pedro Mendiv i l , Aniceto Calve-
te, J o a q u í n S u á r e z , Manuel R i a ñ o , 
Segundo González y el que estas lí-
neas suscribe, que se complace en 
dar las gracias por las atenciones 
que le fueron guardadas, en su nom-
bre y en el de E L P U E B L O C A N -
T A B R O , a quien allí representaba. 
[ Galga y Villasuso en las siguientes 
\ formas: 
| Primera. Caiga, veinte robles, 
(dos pliegos), por don Leocadio Va-
1 llejo de pesetas 580 y por don Pas-
| casio M a r t í n e z de pesetas 665 con 37 
| cén t imos , ad jud icándose provisional-
' mente la- subasta al señor M a r t í n e z 
\ como mayor postor. 
Segunda. Villasuso, ciento cin-
cuenta robles, (cuatro pliegos), por 
don Leocadio Vallejo, de pesetas 
7.220; por don Rodrigo T e r á n , de pe-
setas 6.010 ; por don Pascasio M a r t í -
nez, de pesetas 9^137 con 24 cént i -
mos ; por don Luis T e r á n de pese-
tas 5.202, ad jud icándose la provisio-
nalmente, como mejor postor, al se-
ño r M a r t í n e z . 
Tercera. Coti l lo, cien robles, (tres 
pliegos), por don Rodrigo T e r á n de 
pesetas 4.800 ; por don Leocadio Va-
llejo de pesetas 5.200 ; por don Pas-
casio M a r t í n e z de pesetas 2.877 con 
35 cén t imos , ad judicánse lc como me-
jor postor al s eño r Vallejo. 
L a adjudicación defini t iva se rá en 
los ocho d í a s siguientes, a pa r t i r de 
la feicha de la ce lebrac ión de las su-
bastas, en cuyo plazo tiene el Ayun-
tamiento el escoger para sus respec-
t ivos pueblos. 
E l importe de las tres subastas su-
man un to ta l de pesetas 15.002,37. 
Habiendo quedado en d e p ó s i t o en 
las d e p o s i t a r í a s de las Juntas veci-
nas, el 60 por 100 del valor p r i m i t i -




20 asxenioB, se vende barato. 
San Francisco. 33. 
DE 
Notas religiosas. 
H o y d ió principio la solemne no-
vena que al glorioso patr iarca San 
Francisco de Asís , dedica la venera-
ble Comunidad y Colegio Filosófico 
de frailes de San Francisco-Capuchi-
nos de Montehano (Santander), en 
testimonio de adhes ión , amor y gra-
t i t u d a su a m a n t í s i m o Padre en el 
sép t imo centenario de sü muerte en 
la iglesia parroquial de esta v i l la . 
L a c á t e d r a sagrada estuvo a car-
go del R. P Selvina Nebreda, misio-
nero. H i jo del Ido . C. de M a r í a , t ra-
tando de la caridad y de San Fran-
cisco. 
De sociedad. 
De los b a ñ o s de Alceda r eg re só 
Y 
tmte fiMa - Teiéf- 2699 - mmm 
ilo^ elogios a tan m a g n í f i c a pel í- I ganando premios que son pesetas, 
cuhi. 
No hubo otras cosas dignas do 
ianotarse. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
A casarse tocan. 
E n Barreda, se unieron con el i n -
disoluble lazo' m a t r i m o n i a l Cefcrino 
Sá iz y Sáiz y C á m l i d a Muela Gon-
zález, bendiciendo la sagrada u n i ó n 
el vir tuos® párroico don Rafael Ga-
to Garc í a . 
—En Siorrapando, controjeron 
ma t r imonio Consuelo Caballero A n -
.drea con Baltasar Sánchez F e r n á n -
dez y José M a r í a Villazón P e ñ a , con 
A n t o n i a Eguron P e ñ a , beaidiicierbdo 
ambas uniones ol virtuoso p á r r o c o 
don Antonio Ruiz Rivoro. 
Reciban los nuevas esjposos, nues-
t ro cordiail enhoraibuena. 
De sociedatí. 
H a salido para Corconte nuestro 
quer ido amigo don Adulfo Cnrras-
cc1, abogado1 y notar io de esta ciu-
ÚE'ñ. 
Señor alcalde. 
Allgunos cfclisitas se. moten en el 
paseo de Torres, y c i r c u l á n "por el 
eí*. lugar de i r por l a icarretera. Ro-
pues hasta l a fecha llevan reuni -
dac cerca de dos m i l en l a presente 
temporada. 
SVtoerte sentida. 
E n el pueblo de Santa Olaüla (va-
lle de I g u ñ a ) , h a fallecido don An-
tonio F e r n á n d e z - C u e t o , m u y cono-
cido y apreiciado en nuestra ciudad 
donde se dedicó muchos a ñ o s a co-
mis ión i s í a - r o p r o se n t a n t e. 
Era el finado un excelente ciuda-
dí .no, amable y bondadoso, i n l c l i -
gente y act ivó, por lo que gozaba 
do generales ^simpatías. 
I Nos asociamos de tod¡o c o r a z ó n al inmenso dolor qnc en estos mo-mentos experiinentan su dcsconsoíla-g'díi. esposa d o ñ a Julia de la Cogiga, 
I l irios y d e m á s fami l ia . 
| — A los cuarenta y seis a ñ o s de 
| edad dejó de existir en Barreda 
? Juan Mantíniea Pons. 
I A su afl igida es,posa. E n c á r n a -
Una Imprudencia. 
L a comet ió al subirse a una de las 
columnas de la l ínea de al ta t e n s i ó n 
de la Electra de Viesgo que atravie-
sa este valle, el n iño de doce a ñ o s 
R a m ó n González , natural de L a Ve-
guil la, en este Ayuntamiento, pues 
al rozar uno de los aisladores sufrió 
quemaduras de importancia en un 
brazo, de las que ha sido asistido, 
siendo ya mejor su estado cuando 
estas l íneas escribimos. 
Puede dar gracias a Dios por no 
haber tenido fatales consecuencias 
su imprudencia y que les sirva de 
ejemplo a los d e m á s n iños traviesos. 
Boda. 
Hace unos d í a s ha con t r a ído ma-
tr imonio en segundas nupcias don 
M a r t í n A s ú a con d o ñ a Esperanza 
F e r n á n d e z . 
Que sean muy felices. 
G O N Z A L E Z 
Reocín , 27 de septiembre de 1026. 
nuestro querido amigo y convecino 
don Angel Blanco. . 
E l CtiHMtpBnin 
SI D E S E A usítód tener • * 
gurado su negocio, provó&SS 
de un ex t in tor T O T A L a Da-
se seca.—WAD-RAS, 2, 
Crist-ino Arteaga, J o s é - Abásca l y 
Marcelino Ur iar te . 
Reciba la feliz pareja nuestra sin-
cera fel ici tación, y que Dios la con-
ceda una eterna luna de miel . 
Notas del Municipio.—Sesión 
ordinaria de la Comisión 
permanente. 
Ayer fué celebrada bajo la pre-
sidencia del señor alcalde don Podro 
Ruiz Ocejo, y con asistencia del te-
niente, s e ñ o r Cosío, t o m á n d o s e los 
siguientes acuerdos: 
Primero. Conceder en arrenda-
miento a don J o s é M a r í a Gredi l la 
una planta baja en la Casa Consis-
tor ia l . 
Segundo. Dar de baja- en l \ m a t r í -
cula de autos a don Luis del Olmo. 
Tercero. Aprobar y pagar las cuen-
tas presentadas por don Benito Ate-
ca, de 170- pesetas, y de don Guiller-
mo Garijo, de 40, por arreglo de un 
puente en M a r r ó n , el primero, y del 
bajo de la Banda, el segundo. ̂  
Cuarto. Pagar una certificación de 
la t r a í d a de aguas. 
Quinto. Expedir por el inspector 
municipal de Sanidad y técnico mu-
nicipal las certificaciones que recla-
ma la Junta Provincial de Benefi-
cencia sobre la escuela de patronato 
de Udalla . 
pkna de movimiento y c! or» 
éi-ganismo nutrido con Maí-
z e n a , oseguren un s u e ñ o 
t r a n q u i l o y r e p e r a d o r 
A í i m e n i o d e r é g i m e n 
pare n í h o s anc ianos , en-
fe rmos y conval icc lentes Se 
d / g i c r c í á c l l y róp ldameol f i 
Maitena m tadjipcrtablt m» In con fe id fio dt D6-
litt«ia creoaot ilanct j> butuoc poilte», 
CoiWMSGSnito! FtDtRiCO SONCT. Apwt-doSSl. «MbM. 
sultaido de esta anomalía on' lo's 
frecuentes atropellos. quo se i-egis-
f ran . 
¿No es posible evitar que tal co^a 
ocurra? . . , . .. r . -
Accidentes. 
Rosario Bertiz Biistairnanto, de: 
veinte a ñ o s de cúmi, r-irvienía, se 
i n t rodu jo , estando fregando, ' una 
íaguja en lia mano derecba, que té 
fu¿f e x t r a í d a por el practicante don'. 




Café, vlnns y. licores.-Espectalidnd de ia Casa 
EG! 
Santa Clara y Rualasal.-Telé?. 13-2á.-SANTflWDEB¡ 
¡ Y a tenemos pesetas! 
Ayer, confo rme-hab íamos anunciado 
en nuestra ú l t i m a crónica , se verifi-
va-
l le , las subastas de los robles per-
tenecientes a los pueblos de Coti l lo , 
| d ; ó n Barcena Santa M a r í a , hijos y | có en ia Casa Capitular de este 
' d e m á s pariientes, Ies darnos el m á s ~ 
| sentido p é s a m e . ¡Los que naicsn. E n Campuzano d ió a luz u n n i ñ o Leoiiior dn Diego Rebolledo, esposa 
^ de Juilio ÜdíaLs González; en Bnrre-
| da..una n i ñ a Olegaria Sánchez M«r-
| tíniez, esposa de Manuel F e r n á n d e z 
S F e r n á n d e z . 
C ' F R U I T S A L T " ) 
% suave 
d e s d e m m 
Premio a la constancia. 
Ayer ; , domingo, se reunieron en 
fraternal ' .merienda los; componentes, 
de la Sociedad «La Bienhechora» . 
u r e 
Una boda. 
Ayer contrajeron matr imonio en 
esta parroquia los distinguidos jóve-
nes de este pueblo don Sinesio Po-
rrez, y la bella s e ñ o r i t a d o ñ a Euge-
nia Abascal, siendo padrinos don 
Moisés Aguilera y d o ñ a Isolina Mar-
t ínez de Aguilera. 
L a bendic ión nupcial estuvo a car-
go de don Isaac Terradillos, y la 
misa de velación, fué celebrada por 
el coadjutor de esta parroquia don 
Manuel »Salas. F i rmaron como testi-
gos don Moisés Aguilera, fabricante 
de esta plaza y don Maximiano R i -
vas, teniente del E jé rc i to . 
E l acto fué so lemnís imo, y la igle-
sia se vió muy concurrida de i n v i -
tados y curiosos. 
Terminada la ceremonia, los rec ién 
casados obsequieron a los- invita-dos 
' ton un esp lénd ido «lunch» y banque-
te, en la acreditada casa de don 
Leandro Mar t í nez , saliendo después 
para Bilbao. 
Asist ieron los s e ñ o r e s siguient-cs: 
d o ñ a Isal ina M a r t í n e z de Aguilera ; 
d o ñ a E n c a r n a c i ó n Ruiz de Abascal, 
señor i t a s Francisca Rüiz , Gregoria 
Ruiz, Fe Mar t í nez , E lv i r a Echeve r r í a , 
Asunc ión Ateca, M a r í a Ga l án , Ra-
mona Abascal, Eugenia Rico, Manue-
la Porros, Carmina- Ur ia r te , Carmen 
Olivares, M a r í a Porros, Mar ina He-
rrero, Josefina Gu t i é r r ez , Concuelo 
Aguilera, y Fracisca Abascal ; seño-
ño re s don Antonio Rascón , don Ma-
nuel Abascal, don B e r n a b é Ga l án , 
don Ricardo Garc í a , dbn Benito Za-
p ia ín , don Moisés Aguilera, don A r -
cibiades Escudero, y los jóvenes Be-
ni to Forres, Maximiano Rivas, Luis 
Ga l án , J e s ú s Rivas, Moises ín Agu i -
lera, Manuel Abascal Juan Garc í a , 
Sexto. Que se proceda a l a for-
m a c i ó n de los censos de ganado ca-
ballar, autos y carruajes, y 
,Séptimo. Aprobar la l iqu idac ión 
del presupuesto del 25 al 28. 
Sesión extiraordinaria del Ple-
no. 
T a m b i é n este mismo d ía ce leb ró 
ses ión extraordinaria, con la misma 
presidencia que l a anterior y con Jos 
concejales señores Torio, Raynaud, 
Echeve r r í a , Bayas, M a r t í n e z , Se t i én , 
G a ñ á n y Ga rc í a , que acordaron: 
Primero. Nombrar Comisiones en 
los pueblos de M a r r ó n , Hoz, Cerbia-
go, Bernales y Rascón , para que de-
signe el sitio m á s conveniente para-
la cons t rucc ión de los edificios esco-
lares, y soliciten del Estado el tan-
to por 100 de beneficio que hace. 
Segundo. Dar poses ión al nuevo 
concejal corporativo, recientemente 
nombrado, don Antonio G a r c í a Ma-
tienzo. 
Tercero. Aprobar el nombramien-
to de secretario accidental a favor 
de don Manuel Palacio. 
Quinto. Colocar una fuente en 
Rocillo, hasta que se haga la d is t r i -
buc ión a domicil io. 
Sexto. Colocar una luz en la «Tra-
sía del Río». 
Sép t imo . Subvencionar con 600 
pesetas anuales al nuevo colegio de 
Monjas para la e n s e ñ a n z a de pá rvu-
los. 
Función i(eatral. 
H o j ' ce lebró su debut la c o m p a ñ í a 
que dirige don Manuel Serrano, in-
terpretando a la perfección la pre- | 
ciosa obra de los hermanos Quinte-
ro , t i tu lada «Cancionera» . 
E l poco públ ico que as i s t ió , entu-
siasmado, ap laud ió frenéticament-e. 
H a sido una l á s t i m a que el pueblo 
[ no haya correspondido al fin benéfi-
co que se pe r segu ía . 
De sociedad. 
H a salido para Sevilla, después de 
? pasar entro nosotros el verano don 
F a b i á n Crespo y su apreciable fami-




D E S D E R E i N O S A 
Toque íinal. 
Hoy te rmina ín las feria®. Han 
sido i m p o r t a n í e s porque Oa; fama 
t radicional de estos monstruosóis 
mercadois no necesiita de otros au-
xi l ios para ser siempre de p r i m e r a 
cal .peoría; pero esto no importa; pa-
ra que l ^ ' ^ J l ^ ^ ^ ^ í i ^ l ^ . W sus 
festejos y forme u n programa; atra. 
yente que retenga a los numercaog 
feriantes var ios d í a s . 
Coano ferias, Sam Mateo tan 1^, 
cido como de castuembre; como fleg, 
tas... casi peor que de icostumbre. 
.. ¿A q u i é n hay que culpar dé estas-
cosas? A todos. Ayuntamiento y 0o_ 
merciantes necesiitan una fusión 
firme; empujar l a v ida hacia iat 
modernaisi o r i en tacáones . 
Se hatn embarcado m á s de dos 
m i l re&es, sin contar otras mucihas 
transacciones efectuadas en los piie, 
blos l imí t ro fe s y que se han condu-
cido las ganados por l a carretera. ' 
. Otro a ñ o esperamos que ferias y 
fiestas guarden par idad en la im, 
portancia. 
Carrera ciclista. 
L a carrera organizada por ^ 
Ayuntamieaito de Reinosa, con^ 
n ú m e r o de p rograma do fiestas, 
tuvo m u y animada. 
Como y a dimos cuenta en la in-. 
f o r m a c i ó n 'del domingo, alotuó fcn 
Comis ión ci tada y llevó las cosag 
con t ino y acierto. 
Ed resultado de t an s ímpát icá ac-
to fué el s iguirnte : 
! > Eugenio Moldrazo, . quo h i ^ 
el recorrido RcinosaHSoiicülo-Reimo. 
s á . en 2 horas, 19 minutos y 25 se-
gundos. 
2. ° Gregorio Aítomso, en 2-25-25. 
3. ° José Sáiz, en 2-27-45. 
4;W FaCuoido R o d r í g u e z , en 2-34 
y 28 s. 
EranMo R o d r í g u e z , en 2-36-3. 
T a m b i é n se disi t inguáeron en. lal 
g r an car re ra ciclisita Florencio Me-
r ino , Ignacio G o y a í o n y Manuel 
M aga l lón . 
Los corredores Angel Mufioz, José 
R o d r í g u e z y Vicente Sánchez tuvie-
r o n que abandonar l a carrera. Dos 
d j eJlos por a v e r í a s en las brejefo. 
tas y R o d r í g u e z por u n a caída. Fué 
conducido en a u t o m ó v i l a Conconte, 
donde eíl m ó d i c o sefior Portil la 13 
hizo u n lavado con alcohol que im-
p o r t ó diez pesetas. Huelgan los co-
mentar io-s. 
A dos ó tres k i l ó m e t r o s do Reino-
sa y cuando l a carrera era m á s én-
írona-da, inf in idad de tachuelas beml 
bradas por mano i m p í a , dosliid««" 
ror. a muichos core dores. L a carre-
tera t e n í a trozos llenos del fatal1 
acero. 
Los premios disfputadois coinsistiej 
r o n en los siguientes objetos: pri-
ímer gremio, "una raiaignffi/ca copa 
de plata; segundo, un bonito juegti 
de car tera y p i t i l l e ra ; tercero, una . 
-máqn ina de afeitar; cuarto, un bo" 
n i to reloj de pulsera; quinto, uri 
juego de boquillas de á m b a r ; sexto, 
un-monedero de plata; sépt imo, una! 
bocina (premio de l a casa Tomás 
M l e r ) , y octavo, u n a bomba do íjk 
yectar (premio de l a casa Oelestinoi 
R o d r í g u e z ) . 
E n Soncillo fueron recibidos n u ^ 
tos paisanos con muestas de cwr 
dial idad. L a carrera, pues, estuvo 
m u y entretenida. 
E l disparo de cohetes durante el 
acto pretstó r ñ á s vistosidad a la de-
por t iva fiesta. 
Y a no temo al invierno, que me 
rec rudec ía el reuma, porque tomó 
U R O S O L V I N A del Laboratoricí 
Ibero. 
Certamen de canto y baile 
regionales. 
E l domingo fué u n o de esos dina 
quie p u d i é r a m o s t i t u l a r : «El día ^ 
Campóo» . Así, esta frase breve 
tiene el significado de todo un PC(V 
'ma, reisume de u n solo golpe, ^ 
fiesta de las tradiciones y los amO' 
res; l a resurreicción de los corazQí 
nes viejos y l a i lus ión en las a¡to$ 
jóvenes y p i c t ó r i c a s de vida. 
Desde las cuatro de la tarde 1̂  
plaza de l a Cons t i tuc ión ofrecía 
•aspoictoi imponente, congregáwl05^ 
casi todos Ioj habitantes do cs , 
bellas y bravas regiones. No liabr8 
habido n i u n solo pueblo cp10 íiS,. 
tuv iera su numerosa represenifcai^ 
expectante. Dió comienzo el cer •. 
men de canto y baile a las ciiic0 611, 
punto, durando m á s d é dos hora. 
Los inscriptos han sido muchos t 
resultado fué cil siguiente: 
Preanios de toque y canto: P r ' ^ 
ro, las reinosanas Aísonia ' • 
zón y Nativliidad Lóbez/; i s e g u ^ 
i Man* 
las t a m b i é n s e ñ o r i t a s locatcs 
r k i a Revi l la v Pr isc ina López. 
Premios ' a las parejas de u Pr imero, Cal&ilda Hoyos y 
rio P é r e z , de Villa^scusa; segi 
ije: 
Conciba López y Vicente LóPe2; 
Pesquera, y tercero, Eulogia 
n á n d e z y Migue l López, d e ' R 6 ^ ^ . 
Premips a las rondas de 111,1̂ ,1J 
Se inscribieron c|?(ho y 'cori'f^ ^ 
diert ín los preanios: el primei"0» ^ ' 
rcinosapos Anselmo Cervera, ^ 
Larenzo Morante, 
Rancio González, José Alonso. 
Herrero, 
)n 
de la Peña y el niño-pastor 
'̂ aixüno ..El pinto». El segundo 
^ decíarado desierto. El tercer 
í soto (Campóo de Shiso), com-
^ sta de los mozos Adolfo' de la 
Senté. Julio Galicia, Rogelio Mu-
Antonio Herrero, Manuel Val-
Lán, Emetorlio Pemández, Darío 
m y José Rodríguez. 
Ddsjpû  día teíiniinado el certa-
gn ]a8 rondas, tocadores y baila-
dores recorrieron las calles de la 
ablación animándolas con el sa-
J¡r y casíticismo de nuestras aldeas.. 
£¡ Jurado lo formaron la sonora 
•d0¿ Dolores S. Morante, las seño-
ritas Luisa Sáez de Miera y Marlu-
gl'Erraati; don Juan de Viana y 
M Juan Guerrero; quienes han 
perecido aplausos por sus impar-
tóales y atinados fallos. 
Concurso de helos. 
Hoy y mañana so juegan en «Las 
fuentes» animadas partidas de ho-
]08 con motivo del concurso anun-
ciado. 
Han empezado con gran interés 
v tminnaición y ya daremos amplia 
información del resnltado. 
El hermoso deporte montañés no 
pierde su carácter. , - , 
El corresponsal. 
fué adjudicaido a la ronda 
sitios de costumbre, en la que los or-
ganillos, Banda do música, pito y 
tamboril harán las delicias de la gen-
'te joven y bullanguera. 
Por la noche, gran verbena, en la 
que se quemará una bonita colección 
de fuegos artificiales, precedida de 
cohetes, bombas reales y tracas va-
lencianas. 
Si el tiempo nos acompaña augu-
ramos a Puente Viesgo unos días de 
solaz y grandes diversiones. 
MAGERIT 
Unas veladas. 
En la sala de espectáculos de este 
Casino dió el lunes, martes y miér-
coles de la corriente semana tres 
funciones de varietés la- troupe ame-
ricana «Aura-Jarque», que resulta-
ron entretenidas. Las excentricida-
des musicales, algún pasatiempo có 
mico y los bailes españoles y ameri-
canos ejecutados por dicha ntrrupa-
ción, fueron del agrado de la con-
currencia,' que salió complacida. 
Nuevo cine. 
Ya van muy adelantados los tra-
bajos de construcción del nuevo sa-
lón, donde se rendirá culto al arte 
mudo, siendo probable que el próxi-
mo invierno tengamos un centro más 
donde pasar el rato. El local es am-
plio y como reúne muy buenas con-
"•diciones, auguramos un éxito a la 
empresa que le ha de explotar, de 
la que forma parte nuestro aprpeia-




Ti ajes de agua, deldntales de lava-
doro; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vixc.ayahTeléfono 5-QO 
para quien l l eva la a l e g r í a 
consigo. V e n z a u s t e d s u 
desequilibrio n e r v i o s o , s u 
neurastenia, s u m a l e s t a r 
general , c o n 
I • 
I Hace hombres fuertes p a r a 
I el trabajo y p a r a t o d a s l a s 
a l e g r í a s de l a v i d a . 
Agrama de festejos. 
Reina extraordinaria animación an-
^ las grandes fiestas, que en honor 
w 8u Patrono Ŝ n Miguel, se celo-
fán en ésta, durante los días 26, 
¡K. 28 y 29. 
El programa no puede ser más su-
|6estivoy atrayente: 
día 26 se celebrará por la ma-
«na un gran concurso de natación, 
|carî a3 en saco, etc. 
A las cuatro de la tarde y en los 
^pos de Sport, el laureado Orfeón 
I .tillero-Guarnizo, cuyos recien-
ios dT-̂ 5 ^ eStán bien ;atentGS' 8 eleitará con su escogido reper-
r o, con unas cuantas canciones de 
Seguida™^ los p0fcenfces c.quipoS 
Por.ivo Gayón y el Viesgo Sport 
"̂ "•an riiq f . . 
Organizados por una Comisión de 
jóvenes, se ceílicbrarán grandes fes-
tejos en honor de San Miguel, Pa-
trono de este pueblo. 
Una Goanisión de soiíoritas, diri-. 
gidas por la culta profesora seño-
rita Goncepeión Uhalde, se ha en-
cargado de aldornar la plaza de la 
Gotera, lugar donde han de ceíte-
brarsc los festejos, lo que constitu-
ye una garantía del buen gusto con 
que ha de quedar engalanada diicüm 
plaza, esto, unido a lo originm! y su-
gestivo del programa, ho'co presu-
mir qua sean éstas de Jo mejor que 
se ha celebraldo en todos estos con-
tornos. 
Día 28.—A las seis de la tarde. 
I.0 «La rifa del chico», original 
número por el cual la agraciada ha 
de ser proclama «Reina de las Fies-
tas». • 
2. ° Qoronación de la reinn. 
3. ° Gran baile en honor de la 
reinci, el que durará hasta altas 
horas de la madrugada. 
Día 29.—iA las seis de la mañana, 
diana y disparos de cohetes y ̂ bom-
bas real-as. 
A las diez, gran procesión del 
Santo, recorriendo los? lugares se-
ñalados, en la que tornarán parte 
los típicos danzantes, ejecutando. 
nnl fUCrZaS en Un ^"f03? danzas especialmente ensayadas pá-que seguramente nos hará 
! un rato agradable. 
«lesTê 8 27 y 28 Se celebra™n gran-
l!anto , enas amenizadas por una bri-
^banda de música. 
| «ran * 29' a ,as diez de la niañana, 
êcorrir1'3, CÍClÍSfca' cuyos Premi03 Pren8a 0̂ ya se ha anunciado en la 
garen", a misma hora tendrá lu-
leHĝ  a parr0(iuia, Sran solemnidad 
80 «le n' ^ f0 sermón estará a car-
P0r 1̂  , cuente orador 
sagrado. 
_1 arde' gran romería en los 
ií 
ra esto aclo. 
Segnidomonte misa solemne, can-
táda por un nutrido conjunto de 
voces, estando eil sermón a cargo 
del elocuentísimo orador sagrado 
M. fe S. Gomipostizo. 
A las cuatro, gran reoibiinicnto 
a la reina, a los alcordes de la ban-
da de la Victoria, la que ejicicutará 
una mancha esplocialmente escrita! 
para este acto. 
Concurso de trajes típicos con 
gramlos promíos a Ja que, a juicio 
del Jurado, mejor se presente. Acto 
continuo darán principio lois bailes 
jgl populares amenizados por la ban-
da de la ViHoria y uno de los me-
jores organillos de la provinciá y 
1 el clásico tamboril. 
Poai Y e m s " C a n t a b r i a * 
SANTANDER 
(Pida Jioy mismo muestra tarifa) 
E f $ E X C E S O . M A L * ™ 
L E M T A D O S P O U E L 
E J E Q O Q O , SE SVJTAN ^ ¡ ^ ^ ¡ ¡ M 
C O H L m B A H O D E g J ^ K ^ ' Ü 
PAQUETE PA^A O Q S - B A H O S SO C T S . 
* DE VENTA EW ^ A U M A C I A S Di©¿Üifeíi&S Y P£RF15?̂ SRÍAS 
aminwiiniim.TnM 
A las diez de la noche, se quema-
rá una precio'sa colección de fuegos 
artificiales con su corroRpondionite 
traca de Borpresa. 
A continuación gran baile popu-
la que durará hastá altas horas 
do la madrugada. 
Día 30.—A las diez de la mañana, 
lestas religiosas. 
A las cuatro, original número de 
«Eí eíquilibrio del huevo», oon pre-
mios a los vencedores, y bailes po-
pulares hasta las ocho de la noche. 
A las diez de la noche, verbena 
popular, en un lugar escogido a l 
efecto, al lado do la cau-f-otera, su-
plicando el mantón o chai a toda 
chica que le sea posible. 
Peligra constante-
m e n t e s u s a l u d , 
si d e s c u i d a usted 
la l impieza de au 
aparato 
¡ comunión ta) IcJs fieles. A fes xliez y 
media, será la misa, solemne con. 
sermón panegírdeo al cargo del re-
verendo iPádre; Eulgemcio, del San-
to-Grucifijo, y en la que oficiará el 
muy iauatre señor don Eduardo Gaü-
vo, chantre de la Santal Iglesia Ga-
tedral. 
Por la tarde, ai las siete, función 
religiosa con exposición de S. D. M., 
rosario, corona) y letanías de San 
Miguel, sermón a cargo' (del reve-
rendo Padre Indalliecio ide San José, 
C. P., reserva y bendición, que da-
rá nuestro' cxc&Xc'ntifls'irrlo flrohido, 
quien realzará con. su prcsenciia' da 
fiinción 'de lai tarde, dando al final 
1? Bendición Papal, con indulgen-
cié', ipücnáriá. 
, lii parte ,musilcal de mn.finn;!. y 
tarde osltá a cargo de Uú capilla de 
ta Santa Iglesia Catedral. 
fos de armas; allí proclamaremos a 
María, una vez más, triunfadora de 
nuestros seculares enemigos. 
Para avisar con tiempo a las com-
pañías del Norte y Cantábrico, a fin 
de que pongan suficientes coches, 
I preciso es saber pronto los que pien-
sen ir a Las Caldas, dicho día 7. Los 
de Santander y estaciones siguien-
tes hasta Boó, tienen que Ir en el 
mixto, que sale a las ocho; éstos se 
inscribirán en la papelería de Urres-
ti, Puente, 20, hasta el día ? de oc-
tubre. 
Los que hayan de tomar el de Ca-
bezón, que sale a las 7,25, avisarán 
al que suscribe, Virgen de la Peña, 
hasta el 4 de octubre. 
A la llegada de este tren a Torre-
la vega habrá autos. 
Los.cultos serán: Misa de comu-
nión a las ocho y solemne con ser-
món a las diez y media. Los que no 
lleguen a la primera comulgarán en 
otras. A la terminación de la solem-
ne se hará la exposición del Santí-
simo Sacramento y velarán las Ma-
rías, hasta la tarde. 
A las tres, el ejercicio de costum-
bre con plática y se terminará con 
grandiosa procesión de su Divina 
Majestad.—EL DIRECTOR. 
TRINCHERAS DE TRES TEUS 
PARA HOMBRES 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro (Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
l o s S a g r a -
N u e s t r a S e -
es de un sabor 1 
delicioso, obra s in 
violencia, no i r n i a 
el intestino y es a la 
par el m á s seguro 
e inofensivo de los 
i - p u r g a n t e s » 
El mejor para 
Como fuimos a Limpias a poner 
rendida acción de gracias a los pies 
del Ŝanto Cristo de la Agonía, te-
nemos el deber de ir a Las Caldas, 
a expresar la misma gratitud a la 
Santísima Virgen, pues ante su ben-
dita imagen nos postramos también 
hace* cinco años y pedimos su pode-
rosa protección contra el moro ene-
migo. 
A Las Caldas irán las Marías y 
cuantos con ellas quieran sumarse, 
el día 7 de octubre, día de gran fies-
ta del Rosario. 
Allí se reunirán devotos sin cuen-
to de la Santísima Virgen, a la cual 
debe España sus más gloriosos triun-
En San Miguel.—Mañan-, 29, ce-
lebrarán los reverendos Padres Pa-
sion/stais, con toda la solemnidad, 
lo festividad del titular de su dgílc-
sia y Patrono del ensahiche de Ma-
liaño, San Miguel Arcángel, con 
lo.i icultos siguientes. Por la imaña-
na, de seis a nueve, liabrá (táisas, 
rezaidas en el laltar del- Santo Ar-
cángel cada media hora, admínís-
trándosc en todas ollas la pog'-ada 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a f a d a . A h o r r o s 
Estsbkcida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comí 
ílas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanostosa, Laredo. Osor-
no, Panes, Potes, Reinos?., 
Santcña. San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial,: BANCO DE TORRE-
LA VEGA, Torrelavega, con 
SucurBale-s .en Gabezóp ele la 
Sal y Molledo 
Realiza toda class de opera-
ciones de Banca 
CAJA. DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralmonte, <m fin 
de junio y dicáerobre de ca-
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobacáÓn 
por los interesados durante 
las horas do Caja, medianto 
la presentación do loa rea-
guardo s.. 
A V I S O A L P Ú B L I C O 
El gremio de carboneros au detall 
pune en conocimiento del púM'co 
que' desdo esta fecha, során cobra-
dos dichos carbonos al confiado. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Un íiombramiento. 
Ha sido nombrado primer oficial 
del vapor «Cantabria», de la matri-
cula de Santander, nuestro queri-
do amigó el prestigioso piloto don 
Francisco Ferreira Sáiz. 
Le enviarnos nuestra sincera fe-
licitación. 
Movimiento de fsuefues. 
Entrados: «cAnet-xu", do Zumaya, 
en laistr. 
'(eAller», de San Sebastián, con 101 
toneladas de cemento, 
«Cabo Tres Fotrcas», 'de Bilbao, 
con 45 toneladas de carga general. 
Despachadois: «Anetxu», para Gi-
Jón, en lastre. 
Semáforo, 
Ventolina del O. 
Marojadilla del N.O. 
Cielo cubierto. 
Horizontes achubascados. 
orden de 11 de febrero último, en: 
la foima siguienile: 
Artículo 50. Los exámenes se ve-
rificarán en la focha que so incor-
poren a filas en e] Cuerpo a que 
estén destinados o en el que hayan 
l?ido agregados para recibir ins-
trucción militar, con sujeción a los 
precoptos detl articulo 398 del vi-
gente reglamento de Redutamicnlo.. 
Û os que, como resultado dQl exa-
men, s'ean califiioados aiptos, con-
tinuarán en filas con lofe beneficios 
do la reducción defl tiempo de ser-
vicio, siempre que hayan cumplido 
lois demás requisitos legales; poro 
los que re&uiten mal conceptuados 
vedverán a sus casas para preson-
tarso en d Cuerpo a sufrir otro 
examen en la fecha del mes ds 
marzo que Be ordene la concentra-
ción en Caja, para destino a Cuer-
po de la segunda mitad del con-
tingente anual, en las mismas con-
dicioné.s y nonmas que el primero, 
concediéndales diohos beneficios en 
el caso de ser aprobados; poro" si 
rosullltaran desaprobados perderán 
toidÉte los derecflios adquiridos, \ j 
¡tasarán a formar parto del grupo 
de servicio ordinario, .dándoles des-
tino por las cápitanes gcncrailos, 
en Has condiiciones que determina 
él artículo 412 del vigente Rcg! a-
mento. 
UEJ criado Real decreto de 31 de 
mlairzo ú'ltimo dispone que la in-
coiTporación a filas se . íectúe: pi-
ra Jos do jbaiberés, en novierriibrc 
y en marzo, o sea la mitad dol 
contingente, en los meses citados, 
y Icis del servicio reducido el 15 do 
enero. 
Pensiones. 
•Se concede la pensión do 1.500 
pesetas anualles a doña Enriqueta 
S!ova, viuda dea teniente sargento 
del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos, don Manuel Rivae. 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
Con frenos en las cuatro ruedas y 
ruedas balón, torpedo lujo, se ven-
de. Informarán: San Francisco, 33, 
bajo. 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima amplificación, tipo M. R. 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. R. 
3 débil consumo, pesetas 16. 
Montera. 10. MADRID 
5» 
Los lexám&nGs \iSe ilos reclutas 
dei ir-ervicio r̂cdiscitía', 
MadiUcada por Roa,] decreto de 31 
de marzo úlímto la focha en qüc 
dofccn̂  ser dcsíinadcs a Itís Cuer-
pos los reclutas del servicio reduci-
do del reempílazo anual, y como re-
stíltado de .la. consulta promovida 
por el capitán general de la cuarta 
región, se resuelve quede redacta-
do el nr'iculo 59 do las !n:?;riu:cio-
nes provisión alies para el funciona-
miento, régimen y dependencia de 
las escuelas de preparación milil ir 
fuera de filas, aprobadas por Real 
Teatro Pereda.—Compañía cómi-
co-dramática del teatiro JLara. d» 
Madrid: director, Emüío Thuillier. 
Hoy, a las seis y tres cuartos, la 
comedia en tres actos «La mujer 
que necesito». 
A lai=- diez y media, eil sainólo do 
Pijar Millán Astray, «La galana». 
.'Mañana, estreno de la comed1 a 
<.Una puerta cerrada», y la de un 
acío «La miadrina de guerra». 
IE1 jueves, «Ül marido de la Es-
trella». 
Gran Cinema.—Hoy, a ias seis y 
tres cuantos, hasta las diez, «(No-
vedades internacionoilies», una par-
te; «No te preocupes», cómica, cu 
una parte, y «La. niña mimadn», 
comedia en siete partes, por Lau-
ra La Blante y Norman Kenry. 
.Mañana, gran moda: «El arbitro 
de la elegancia». 
Sala Narboln.—-(S. Â  de Eispec-
táculos.) 
Hoy no se celebrará espectáculo 
cinematográfico, por tener lugar el 
conciento organizado poj la CUL-
TURA MUSIiCAL. 
iBl jueves, «La octava espora de 
Barba Azuil», interpretada por Glo-
ria Swanson. 
JPñfsollón Marbón.—(S. A. de Es-
poctáculofc.) 
Hoy, por última vez. ((La ilustre 
saíivajc», comedia dramática en seis 
actos. 
.En breve, «La oolava espoBa da 
Barba Azul». 
Cirtenía Bonifaz.—Hoy, de seis a 
diez, «La época de Daniel Boone, 
once y doce episodios, y una có-
mica. 
En breve ((La tragedia del correo 
de Lyon». 
E N T Q E X T R 
rmacias 
i r a M S M M 
AÑO ^ i Ü . - P A G J N A SEXTA . 23 DE S-F/PTI&iV? 
i s a s y m e n . 
SANTANDER 
In t e r io r 4 por 100, a GS,60 por 
•100; pc&etds 4.500. 
'AmontizaMe 1920, a 91,90 por 100; 
pesetas 25.000. 
Banco Mercant i l , a 291 por 100; 
p2?etai-' 3.500. 
Babaos, 1895, a 74,50 p r r 100; pe-
setas 3.500. 
Tirasatilámlicais, 5 y irvedio, espe-
ciales, a 93,20 por 100; 6.000 pfe-
s(" ; r-. 
Idcnii ídenii de. c o n s t r u c c i ó n , a 
íp,:.85 por 100; pesetas 6.000. 
M A D R I D 
In te r io r , sarie F, 68,45; :E.. 68,65; 
D, 68:60; C, B , A, G y H , 68,75. 
'Exterior (par t ida) , 82,90. 
Amiont izat íc 1920, series F y E, 
92; C, B y A, 92,50. 
Idem 1917, 92,25. 
Tesoros enero, 102. 
Idem febrero, 101,90. 
Idem aajri'l, 102. 
Ideim jun io , 101.90. 
Idem noviembre, 101, 50. 
M a m 8 ab r i l , 1L'2,20. 
iCédul-aB Banco Hipotecario 4 por 
100, 90,50. 
Ideun 5 por 100, 97,25. 
Idem 6 por 100, 107,55. 
Acciones: 
Bañero de E s p a ñ a , 622. 
Banco Ki&pano-An ericano, 152,50. 
Banco Eiapañoi] de Créd i to , 175. 
Banco del Bío de la Plata, 48. 
Tabacos,. 108. 
Azucarera (ordinar ias) , 33. 
No ule, 459. • 
QhViggLciones: 
.Vii t a n i es, p r imera , 313. 
Nodos, pr imera , 70,50. 
Norte, 6 por 100, 103,65. 
Ti'aiger a Fez, 97. 
Francos ( P a r í s ) , 1 8 Í 0 . 
Libra'.;, 31,84. 
Dó la re s , 6,55, 
SAnGBLf tNA 
M i o a i ó l ( p a r í ' d a ) , 08.50-
Amortizable 1920 (par t ida) , 91,95. 
Idem 1917 (par t ida) , 92,10. 




Noiiie, pr imera , 70,65. 
Idem 6 por 100, 103,25. 
Asturias , p r imera , 68,10. 
Alicantes, p.ri 
Idem 6 por i 
Francos (Par 
Libras , 31,07. 
Dóla res , 6,585. 
Franco^ suizos, 12.1 
'Francos beiVja*, 17, 
L h w s J t t M 





Banco de Vizcaya, 1.055. 
Banco IIispano4Ainiericano, 152. 
Fe r roca r r i i del Norte de E s p a ñ a , 
a 455. 
Hidroei léctr ica Ibé r i ca , 405. 
M i n a s dea Bif f , 2.700. 
Gran Hote l Cafó-Restaurant» 
J U L I A N G U T I E R R E Z v 
M á q u i n a amexioMia O M E G A , p^ya í MAS A r O R l IJI\J\DA 
S» produocáíki del café E x p r é s s . Mía- Í U i y i m * CP Slfilfi??! 
í iacoa m i i a d o » . Seorvioio edegsaafee J | í 8 H 3 í iSLLL8£.*3 « L O ^ S l l ? ! 
Bac^emo para bodas, bamjuetes, eto. Y 
'Pía lo de),! d í a : Cjrap-r-neta-s a l a 
Pe i too r d . 
M a r í t i m a U n i ó n , 160. 
Altos Hornos de, Vizcaya, 127. 
Papelera L s p i i i o l a , 101. 
•iítóón i ^ p a í i .la Esp íos íyo? , 320. 
ObHgaciorües: 
i i s ru i r 1 del Norte de E s p a ñ a , 
Méjñ del íidcun, Valenclauas, 5.50 
por 100, 98,50. 
rd im del do Santander a B ü d o , 
4 por 100, 1902; 7'i,25. 
H i d r o e l é c U i c a Ibé r i ca . 6 por 100, 
1925; 89,50. 
HMTOiditélcirica Españoi la , 6 por 
100, 1913; 96.50. 
(IsbíoriiiíLCiOai £a«ti! ta¿a por 3> 
BANCO i>£ SANTAjNDíER- > 
Juicios orales. 
j Ayer comparec ió en esta Audien-
, pía para responder de un delito de 
i daños , Remigio Va l ía Pichard^ pava 
| quien el teniente fiscal, señor Losa-
j da, p id ió la mul ta de 125 pesetas. 
I L a defensa, iseñor Zumelzu, inte-
i resó la absolución. 
I —-Seguidamente comparec ió en la 
; misma sección Tomás , P é r e z Arenal , 
I quien el 7 de noviem'bre de 1925, 
! ag red ió en el pueblo de Oandolias a 
, , - ) su convecino J o s é G u t i é r r e z , causan-
fm d6 mil ?! {par (aideréS) f | dolé lesiones que tardaron en curar 
' cuarenta y dos d ías . 
E f i p e e i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
Por .estos hechos el abogado fiscal, 
s eño r Orbe, solici tó para el procesa-
do l a pena de seis meses de arresto 
! mayor e indemnizac ión de 210 pese-
Í
tas al lesionado. 
L a defensa, señor A g ü e r o , calificó 
los hechos como consecutivos de un 
! deli to de lesiones menos graves. 
| Ambos juicios quedaron pendien-
tes de sentencia. 
Ñ o t ú s i í m e r s i M . 
Múe¿CQ.~^La Banda nninjicápa! 
ejacai4a.m boy, desde ias ocbo, en 
el P^seo cl« Pear-sda, e] sig^iieaite 
programa: 
P R I M E R A P A B T E 
« E s p a ñ a cañí.-i, pr^o-idoblo; Mar-
quina . , • • , 
S in fon ía .en «do»,; andante; Bee-
t í ioven. 
«íL'amid'o íl'a m a i s o n » . obertuira; 
Gretry. 
SEGUNDA P A R J É 
?-\!iróbf:ga», g3vota; Romo. 
fAíaill de ainioiros», flamía^a; Se--
| r rano. 
«A ir o .iri..>», couplé de los p la t i -
llos; Benillúch. 
íigen'te sub-capataz del Cuo^ 
Boomberos municipales d o u l i 
león Gómez, ha sido pocluh 
(iregariia Gr i jue ía , viuda 3 
te, la mano de su p r ^ ^ 
. i«*a, para ed cu" 
q-üinifta de la M 
don Eiliseo Cóntez 
L a boda i-e celebr 
0 
¡lición de mano'—.Por el inte-
TBmTTMMiiiiiiujii"i"iiii"iii|"iif;mii-'̂ ŝ HgT '̂T"?"i'yg 
Tods slase da bebidas de tas m d m s 
marcas Cervezas Csíé •: Aliíiuar-
eaüiitías y eenss-i-Osíras frascas 
PASEO DS PSSBA, 7 Y 8 
Sufciató'a,—A Jas once Ji0r¿ 
d í a 3 del p r ó x i m o octuíbre j 
Kiigai' en l a Clasa-cuartoj ^ 
Guandla c iv i l de esta oapi^l 
«n éi S a l i n e r o «Villa N o J 
venta en piújblfea subasta éA 
tabaiflos' dados de desci-in,, 
dad dea fondo de R e m d 
laioiipo. 
Lo que se anuncia ail $ m 
fin dé que éO que ' desee' 
te en eü acto a'-'-'̂ la a la )„ 
prunío indicado. 
La Garidari de Santander J 
movimionito del Asilo en & 
ayer fué el siguienle: 
CcenidáS' dist: ibuidas, TSi-' 
Asiiados existente? en el | | 
cimiento, 160. 
¡ c i d e t a s a p!a» 
son nafí-sBiejoires y essan gñ«ac 
Acossorioa tíe todae clases 
Unico tail&r de «-eíjararti 
Prssif»!* m á s baratas t\m nâ  
fio Gcm®r&r san consuitarnaaprij 
MOTO ^ D i A N Y FAY8H 
Ossoa RU!Z, Arcas de 
L O C A L para oficina, se alqui-
la . I n f o r m a r á n : Wad-Ras, 5, 
entresuelo. 
C A L V I V A , permaoiente en 
bosmoa oon í inuos , sistema «Bil-
oar ra» . C A N T E R A N U E V A DE 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO. 
Machaqueos para afirmados. 
Gui jo para h o r m i g ó n armado y 
gui j i l lo lavado para jfurdines y 
paBeos .—Pídaso a J o s é de Bi l -
bao. Teléfono, 24, del Asti l le-
ro . 
RUTRL 
T E L E F O N O iMUMERo 4 
Comida» económicas. 
A R C C L L m O , 93 
T E L E F O N O ÍÍUMISRO 13-54 j 
11 r̂- "T llllltl— !•! 
ALQUÜLO pziiner piso, eóa-
t r ico , cotofxíetRínento amue-
blado-, «ei» camas, b a ñ o , fpih 
mo, muy económico, por tem-
porada o año . Tigera. Medio, 
20, c f t rbon^ í a . 
d a todQy;- c i a s e s 
' . A r c a ^ 1 p i a r a 
{pá r ragmir r ^ . B 2> A O 
T e l e r o ni O" i Z A $ • 
R E L O J E R Í A . — J u l i á n San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.=—22, San 
Francisco. 22—Santander. 
CUATRO PESETAS, huéspe -
des fijos se admiten en casa 
particular. I n f o r m a r á n : PUE-
B L O C A N T A B R O . 
M A Q U I N A «Singer», bobina 
centra!, muy poco uso, muy 
barata, con accesorios, toda 




s n ¡ o s p 
iEMonces no ha uíi-ado 
único remedio infal ible 
que loa qu i t a f!adlcajl¡men.t« 
en tres d í a s , y sólo cuesta 
5,20 pese t a» franco. 
R E G A L O DE U N RELOJ de 
sffiora o caballero a la persoag 
qtie presente el anuncio máa 
antiguo de la re lo je r ía S a n j u á n , 
í2, San Francisco, 23. 
P A R A GOB3ERNO DE CASA 
de poca famil ia o sacerdote, 
dentro o fuera de la poblac ión , 
se ofrece viuda con buenas, re-
ferencias. Razón en esta Ad-
min i s t r ac ión . , 
PROFESORA de piano, Ico-
oionea económicas . Doctor 
Madraao, 16. 
P L A T E R I A . — J u l i á n Kan Juan. 
•Objetos paira regalo. Relojes 
de todas clases.—22, San Fran-
cisco, 22.—Santanrier. 
PERSONA de Santander, muy 
relacionada eo Vizcaya y B i l -
bao, d e s e a r í a representaciones 
do fábr ica « industr ia de l a 
M o n t a ñ a a quienes interesara 
esta región. | Correspondencia 
a V . G. Sociedad de Viajantes, 
Gai'doqui, 0.—Bilbao. 
OCASION.—Vendo automóvi l 
íBuick», abierto, ú l t imo mode-
lo, necaón adquirido en fabrio». 
í m o m i a r á Miguel F e m é n d s a , 
Oolindxe». 
TRASPASO urgís de aalóm üxu-
páabotas , bueoiA parroquia j 
ímiy acreditado. Obispo Piazs-
feKssita Míkuiez NiiDea, • 
O C A S I O N . Se venden cinco 
ruedas ele disco para au tomó-
v i l , de 760 por 90.» In fo rmarán 
esta Admin i s t r ac ión . 
SE V E N D E un piso económi-
co, llave en mano, y muy céa-
l i i co . I n fo rman : Zupatei;a 
E L M O D E L O . Lealtad. 3 
L E C C I O N E S de t aqu ig ra f í a , 
diez pése t e s mensuales, desde 
primero de octubre. Pe r iné* , 
ni ímero 8. 
m m m m m m m m m m m m m m m m m 
m v o o o s a r a i o s 
i r 
i 
- m m m m m m m m m ^ m a m m m m m m m m m 
u m e s p a i a o r a s 
C a d a p a a b r a m á s C I N C O c é n 
ROLLOS bueoofl & ^ 
¿uer te , restos de b a l > ^ 
vende pa r i áda w ^ ^ A 
ra t ra ta r en l a a ^ ^ l j j l 
de E L P U E B L O CAKT¿ 
t á m m de w f t * A 
tntemm, medio pw*0; .^ 
t mas . MARTILLO, 
S A R D I O 0 
i ••iMfjnimniiiiiini 
3 0 l e © 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. { 
J U A N D E H E R R E R A . * 
M A m m s ss 
'"áhrii'a de tallar, bisela! 
(t rwta.arar toda clase de 
'unaa, espejos da las for-
j a s y nindidas qv-v ss ds-
see. Cuadros grabados & 
Tioiduras del pata y etS" 
tranjeras. 
l k M U U _ 
SUEVO preparado cííKipueaío de esencia d« & 
Utujt con gran «entaja al bicarbonato -
«sos.—Caja 0,50 ptsc Bkarbonato á« 90» s 
glícero-foafato de caí de C R E O S O T A f c . ^ ¡ 5 
íss, catatTo crónicoa, bronquitis y defciíifl*41 ? ^ ti 
da _ 
Soa
ffiepésifos J D o c t m 0 S f e n e d i e i * * i t* ^l lu 
» • vaste Jas yrlnolpaOoc lanoaa iao *• ^Lt/^i 
*9 atmíanfleís B, ¡PEREZ DEL M O U N O ó - r S » » «» *•* 
' DG S E P T 1 E M B R E _ D E 2 9 2 6 
Ei PUEBLO CANTABRO AÑO X I ! ! . - r / T C J N A S E P T I M A 
aaaiisantaMMiniWiinw r̂™*.r'.'rTv̂ .->;r'n.-~mTPii '-̂ KWTOrt.̂ aauaef.wniiBiiiiIWB iimiiii mwwiammmmamamr, 
de l o s 
í f i l© « A ^ Í D Ü DE VAPORES CORRAOS A?..F.MANH:S 
S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R PROXIMAS 
E l 23 de octubre el vapoT H O L S A T I Á 
¿Tb D E J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O Y 
rn" ; B U E N O S A ! F I E S \ 
^ (Stanley, Puat8, Arenas,; .Coronel, Talcahuaaio y y a l j 
p a r a í s ^ r á ¿e S A N T A N D E R , el día 10 de octubre, el r á p i * 
do v6¿oí de áoe hélioes, 
04 600 tonelada* de deaplazaanienttf, 
6 ¿Staite pasajeros de Primer», egimda y Tercera clase. 
P r e c i o s de pasaje en̂  tercera clase, incluidos 
• « e e t o * para Rio de Janeiro, Santos, Montevi-
^ y B u e i o s Aires: 
TTn departamento general. Pesetas 609,90 
E ¿ camarotes . . . . . » 644.90 
Pora toda clase de informes dirigirse a bus Agentes en 
gj^aadesCÍ 
PASEO DE P E R E D A , núm. 9 . — T E L E F O N O 3.441 
a ¡ i n \ m c t s ce, es m 
© F ó r m u l a y ftlarc-a r e g i s t r a d a s s e g ú n ¡¡as l e y e s ¿ 
a c t u a l e s . © 
^ Preparado por el doctor J . M a r t í n e z M c n é n d e z , condece- ^ 
" rado don la Gruz del M é r i t o Mi l i t a r , por menujs pro- 5 
fesionalea. 
E S P E C I F I C Ó U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que 
peracioiK'3 quirurgica;; que . 
p{ -izan a los enfermos. D e s a p a r i c i ó n de los dolores y molet- y 
S tías a su pr imera apl icación. Eniinenteanente eficaz en \SA 
^ oftalinias graves v por excelencia en la granulosas (granu- 0 
© h K ñ o n e s purulenta y b l eno r r ág i ca , qural i t is , luceracionoi Q 
© en la có rnea , rijas, etc.^ Las oftalmias originarias de en-
© í e rmedades vené rea s , c ú t a l a s en breve tiempo, vlaravi l lo-
© 50 en las ktfeocidnes postoperatorias. Hace desaparecer las 
m 'ataratas en per íodo de fnirna- icrn. Destruye microbios, 
Á -icatriza, desinfecta y CURA P A R A S I E M P R E . No mas 
ronie<lios arecniales, mercuriales, n i t ra to de plata, azul 
^ KÍe í i i eno y otros tan temibles usados en «línicas. Las Tia-
X tas débi les v cansadas adquieren prodigiosa po t énc i á v i -
g sual. ¡ N o m á s nebl ina! ¡ S I E M P R E V I S T A M U " CLARA ! 
€5 | .Tfunás fracasa! El 98 por 100 de los enfermos de loa ojos 
© •i'íranse antes de concluir el priimer fra-squito del espec-ífico 
f ) P R O D Í G A U J Z . 
0 P R O D I G A L U Z eclipsa para siempre el t ratamiento 
0 -(ir los cniirioá enn^cidos hasta hoy, .en todos los gabine-
^""tcs oculís t icos ; colirios que en la mayor parte de los caso^ 
^ hacen más que empeorar el mal , i r r i t ando ó rgano tan 
g :mpor1nnic como b mucosa conjnntival. E l n i t ra to de pla-
© í 
Adci;ía«iMÍo ÍIR&'̂ X y pasaieros de 1." y clase, 2.6 eoonómica y tías*., 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habaní . : pesetas 525, mi s 18,65 de impuestos. Total, pesetas 541.65.—Para Ve-
fíi«u« y Tcaajji*© : pesetas 575, más 9,80 de imp«eaWs. Total, pesetas 584,90. 
w.ixwea oaítán construidos con todos kw? adelaiiboa inod'arDQa y fioa de eobr» 
«asR&sKkip p^r ei esmerado trato que en ellos recibea kw pa ĵajeanEa do toíiaa iao oaiego-
üe^EBS médious, camaiviroa y cocinew) 
v^rdad^ro terror de Jos cnfnmos y de mucha5. 
hace desaparecer P R 0 D 3 G A L U Z ; cura el 
, cansa do 
gilip^aSi lo 
c5 giaíDcoTna, 
© P R O n ! G A L U . 7 es e o m p l e t a m é n t e inofeifsivo y prod'p 
ffi ce su? estupendos resultados sin causar la menor molestia 
3¿.ft los enfermos.De tiene la miop ía progres iy» . ¡ Enfrrrnos 
V (te los o í o s ! ¡ E s t a d seguros á u s cu ra ré i s ^n b rav í s imo 
^ tiempo usando el portentoso espedí»co P R O D f f a A L U Z . 
© (Exigid la firma v marr-a en c1 rr^cin'-n d f 'a cubierta). 
0 P R ^ n s O : C U A R ^ M ^ A P F « r T A S ^0 »)esetas) por 
0 OTRO P O S T A L a la D I R E O C I O Ñ G E N E R A L : E . C U A -
0 D R A D O P.. callo fie Santa Engracia, n ú m e r o 64, 3.°, de 
0 r echa .—MADRID (España) . 
Testimonio de jifeces. f?5Cf»les; riM R:é**cito. in-
^ rt^r.i^ros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
) ¿ Madrid. 
^ i E r i f o inf - ' l ib le ! Sin coca ína , atropina, n i ningunas 
fP otras substancias peliprosas. r-c pu^do comprobar, spmo-
© t i énde lo a un minucioso aná l i s i s cuali tat ivo. 
© 
0 
( a u n a n t i g u o s ) 
e r c o f o s s s f ü l m o n a p 
C 
son tedas las enfermedades que 
mediante el empleo de la 
POKliiS S i l i l 
para HABANA, siguiendo vía O;nal de Panamá a Cristóbal (Colón), Balboa 
(Panamá). Callao, Moliendo, Arica, íqnique, Antofa^asta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú, Chile y Aoiéi i : a Central. 
Vapor OROYA 24 de octubre. 
» ORCOMA 21 id. 
» ORTEGA 5 de diciembre. 
» ORITA 19 id. 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 .% 2.a y 3.a C U S E Y C A R G A 
Precio on tercera clase con destino RABANA, incluidos impuestos: 
Por Vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 561,65. 
Los demás buques * 541,65. 
Estos baques disponen de camarotes, salón-coxpedor y amplias cubiertas 
de paseo para los pasajeros de tercera clase. 








Eiifbrtnédaflosde las plemcs 
«ariess. HebiUt 
d e B e r l í n 
, H« ae tr*ta én ub.3 navidad n« axperisnentada, porque elf-
*1'**^1 Kfltüiti» alemán, pyoía«OM« do renombre, hospitales y | 
iwnMMuii ««dMOfi han peí,.ono«tdo la gra-n eifi(<a<;ia de la Mas-
•̂Win» KUHN ea los iDadecimieafcoís meiieionados. 
y«did »s»Sí>a«¿djB.8íí atM d*1»aliadas, i^dkando el padeci-
^leato, a 
« V E R K 0 S » 
Instituto Biológico lnt,ernecional, S. A. 
G A R I B A Y , 34. 
S A N S E B A S T I A N 
. 0 ^ 
^ i de&oa gastar bien su dinero le conviene visitamos sin 
^ 1°^ H IK*<Ml'0S m '̂a ^ar&to quenadie; aueetroa precios 
¿î Q0 ^"^cajx, cotejando calidad. No solamente lo decimoe 
en»B«UO , ^Cmoí>tramos. Precios fijos mareadoa para n< 
**&UT al cliente. 
( w J j ! 1 variedad en modeloe do eñora, caballero y niño, 
l e n t o s pares ga¿aga, para fiora, caballero y niño, 
. . . r — [ ^—^-Tiiimninniinni; 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l vapor A L F O N S O X I I I s a l d r á el 13 de octubre. 
E l vapor C H I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 noviembre. 
E l vapor A L F O N S O X I I I s a l d r á el 26 de noviembre. 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 18 diciembre; 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana : Ftas. 535, m á s 16-65 de imptos. Tota l , 501-65 
I d . Veracruz: Ptas. 585, m á s 9-90 de imptos. T o t ^ l , 594-90 
I d . Tampico. Ptaa. 585, m á s 9-90 de imptos. Tota l , 59-1-90 
L I N E A A F I L I P I N A S 
E l vapor 
saldrá de Bilbao, el 2 de octubre ; de Gijón, el 5; de Co-
_ ruña , el 6 ; de Vigp, el / ; de Lisboa (iaculfcativa; de CA-
D I Z , el 10; de Cartagena y Valencia, el 12 ; de Tarragona, 
el 13, y de J '-ARCi^LONA, el 15 de octubre, para Por t 
Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la , admitiendo pa-
saje y carga para dichos puertos y para otros puntos para 
los cuales haya establecidos servicios r egú la re s desde los 
puertos de escala antes indicados. 
Para m á s infonnee y condiciones, dirigirse a sus agen-
bes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E -
R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—TeliSiono 23-63. 
—Dirocción te legráf ica y t e J e í o n i c a : GELPEREZ. 
iíis«u«roaa5af.:_ i (r.i^ca.vp«y T.s-v.̂ .-ayi. tasEv.ijrsa»! 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R J O S D E G R A N L U J O , 
R A P I D O S Y E C O N O M I C O S 
E l día 2C de noviembre, s a ld rá ¿Leí puerto de Santan-
der, para los de 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
el nuevo y lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice 
V ' «r* » : n i e l m . W ^ Q L 
(Verdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de 
desplazamiento). 
Admit iendo pasajeros de Gran lujo. Lu jo , Primera, Se-
cunda y T e n d r á Clase. 
Par:! . S E G U N D A C L A S E r e ú n e este vapor toda ciase 
de comodidí idcs , teniendo magníficos salones, he rmóso co 
medor. salt'n dé baile y una magnífica orquesta,, disponien-
do h ' i ' i if'n de gran m'mero de camarotes para matrimonios. 
E n T E R C E R A C L A S E hay .camarotes de dos, cuatro 
y seis literas. 
' t m n t » i a m . f ^ T L y•Tampico: : : : : pS: K 
(En estos precios e s t án incluidos los impuestos.) 
P R F ^ I O S E N C A M A R A muy económicos , con des-
cuentos a familias, c o m p a ñ í a s de teatro, toreros, pelotari:,, 
funcionarioE públ icos , religiosos, etc. 
Para toda dase de informes, d i r i ta ráe a su agente en 
S A N T A N D E R , F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás,^ 3, peal. 
—Teléfono, 1336. Apartado, número 38. 
m 
Gomo \m 
a»50 a 10 pesetas par. 
SUcirc,! . N o C O N F U N D I R S E 
«JZÜT nurr'8ro 5,—Amos de Escalante, • , — S A N T A N D E R 
—BFaiaBSnaaBWMMMBMÉiaSMHniMn 
CoBBüíaido por 1̂ 3 Compañías de los fprrocMTiíes ^ 
í í o i t e de España, de Medina del Campo e ZAmora 
y Orense a Vigo, de SAlamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de fenrocar:ües y t ranvía* 
de yapor, Marina de guerra y Agonales del £s.te4o( 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas do Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados *?. 
¡ísüares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbonea de vaporee—Manuéos p?r« frneyas.—Aglo-
me-ados. —P:\ra centros snotai-jrglcoa f ¿otiresticos. 
a A G A M S E P E D I D O S A L A S O C I H - a A t t 
W U I . L E B A ^ S P A Í Í O L A . , - B A P . G E x . O W A 
Pelayo, 5, Barcelona, v & su «gente en M A D R I D , 
doc Ramón Topete, Alfonso X J I . i o i . ~ - S A N ^ 
T A K D E R , señor Hijo da Ángel Pérez y Compa» 
gífc _ G 1 ]ON Y A V I L E S , Agentes de ia Sookdr.í2 
fíoller» É3pañola.-~VÁLENCIA, don Rafael ToraU 
Para oti-oa Infonnos y precios a las oficinas de la 
m € I M & A I * M U J L J L E M A J E S ™ 
/ T V TWM í i . C A D A " N O C H E 
DEL O R G A N I S / n o 
CONTRA Ü D S ^ L E S QUE.| 
'PRODUCE EL EXCESO 
w 3 
EAT'D r — •-'•'"-"••Tiniin-fir-im iiTnmnni •••ni • •••» — H U I I W K I M W I I W 1 1 IWIM n , .IJUMUI—i um, • i« i mm 
LAm P!r '£RAZ!MA M ! D Y Q U L L S L A Q U E R E C O M I c N D A N LOS MEDICOS DLL AAUMDO L N T L R O P O R 6E.R 
^ ' ^ . R i C A t h P R I N C I P I O A C T i V O Y LA QUE HA -DADO ; 5IF_AAPRE & X C E : L f . M T L ¿ R E S U L T A D O S 
f | ^ y n o 5 i ' f r i r e i s 
l l E S T R E ^ m i E N T 
P F ^ D t Z D E E S T O M A S 
Como purgante, no tiene r iva l . 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Es {a preocupación que tienen todo» 
aquellos desgraciados que e«lan ataca-
dos de estas terribles euíermedades de 
la piel que son desmoralizantes. Pero 
loaos anuellos que han acudido al DE-1 
PÜBATIVO R I C H E L E T los darán la 
respuesta les dirán que esto maravil-
losos rectificador de la circulación saa-
guinea es al mismo tiempo un admi-
rahie rcKenerador de lá piel desinfec-
tando hasta los rincones, mas profun-
dos. El DEPURATIVO ñlCHELET 
desembaraza los venenos acumuiadoa 
en ¡a sasgre, libra; la actividad vital 
de glóbulos blancos estimula la ener-
' gia de Ies tejidos cutáneos, y crea una 
piel nueva neta sin señal de ninguna 
clase. Su extraordinaria poi.encia nace 
el tratamiento tipo do todas las mani-
FestaeiOQes del artrltismo, gota, reu-
ma l̂̂ iaiOi arterio-esclerosis, varices, 
flebitis, ulceras vai ieosas y neuralgias. 
Triunfa en ios casos mas uesosperadoa 
¡levando su acción soboranaalas fuen-
tes vivas de la vida. «. 
Cada frasco vo occompaiVit'.o de un folleto 
íllpstri to. Do venta c:i tocias buenas Rürmri-
elas y Drogiicrins. tábonitorii» L. ríiCiiELET, 
rancio). 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
se 
c i n c o 
en es ta A d m i n i 
!os o n c e y k i l o s . 
Grandes existencias de toata-
dorea y refrigeradoras en to-
dos los tamaños, desdo loa 
más sencillos hasta les más 
perfeccionados. Todas laa 
máquinas para !a industria 
dol café. Pida V catálogo á 
la primera casa de! •phis en 
® esta especialidad 
IWSATTHS. Q R U B E R J 
¡Apartado 165, B I L B A O i 
Repoeseataufce eo S a n t a n d e r : 
Jü¿« M a r í a Bürüosa; Ü i t a e r o a , 
7, seaundo.. 
P A P E L B L A N C O . — E n rollos 
de bobinas, se vende en la 
Administración de este perió-
dico a cinco pesetas loa 10 
En mía {¡lana: Meres}^ 
i o r i M í É ie M mvmi 
L a pol í t ica y los problemas nacionales. 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
i d e a a c a b a d a d e l o 
E l presidente. 
MADRID, 27.—El general Primo 
de Rivera pasó ayer todo el día tra-
bajando en el ministerio de la Gue-
rra. 
Mañana presidirá el jefe del Go-
bierno el anunciado Consejo de mi-
nistros. 
Prórroga. 
Se ha publicado nna Real orden 
disponiendo que el plazo de matrícu-
la ordinaria para los alumnos oficia-
•los, que liabían de terminar el 30 de 
sp.píiembre, se prorrogue hasta el 15 
de octubre en todps los Centros de 
enseñanza dependientes del oninisto-
rio de Instrucción pública, sin que 
por olio se entienda aplazada la fe-
cha de apertura del curso académico. 
E l oambio de hora. 
L a «Gaceta» de ayer publica una 
Real orden del ministerio de Fomen-
to disponiendo que para el cumpli-
miento del Real decreto de 9 de abril 
iiltimo, relativo al cambio de la ho 
ra y por lo que al servicio de ferro-
farrilos se refiere, se han de obser-
var diferentes reglas. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
A las veinticuatro horas sesenta 
minutos del 2 de octubre (noche del 
2 al 3) todos los relojes se retrasa-
rán una hora, poniéndolos en dispo-
sición de marcar las cero horas. 
Los trenes que a las veinticuatro 
horas sesenta minutos del 2 de oc-
tubre, a esa hora o retrasados me-
nos de sesenta minutos, se deten-
drán on la primera estación adonde 
lleguen después de dicha hora, y se 
detendrán en olla hasta que el reloj 
retrasado marque más que la hora 
natural. 
Bají? ra» el |Arma (le Artillería. 
^AiDB.TÍ), 27.—-E-n cumplimiento 
la sentencia aprobada por efl ca-
piuin generan de la sáptiana región, 
coi) fecha 13 efefl presante anes. en 
Ja que so condicna a ios ex jefes y 
éS ofteialtes de AnliJloría (E. A.) 
coniproiididos en la siguiente rda-
ción, por tíl delito de rabe'lión mi-
ditQT, causan baja en el Ejército: 
Ex coronel: don José Marohe^i 
Sagarra.' 
Ex tonientesi coroneles: don Jo-
fié 'Carnicero; tdon José I^ópez 
Pinto, y don Ignacio de las lüan-
derap. 
Ex comandantes: don Ricardo JI-
sn^nez; don José Sánchez; don Pe-
dro Herrera; don José García Lo-
sada; don Jesús Vairda; don F¡U)-
jxincio Páez; don Manued Ortiz; don 
¡jfioi&é Martínez Lap'ña; don José 
Ruíjas); don Alejo Gomzáilez; ilon 
Ántonib tütrüLa, y don Gabriel 
I r i arte. 
Capitán í̂ ": don Luis Marañón; 
don Juan Inneráriía; don Esteban 
J^ópez Esaobar; . don Segismundo 
lAiLvarsz; don Antonio Rey Sánchez; 
don Gerardo Gómez; don Juan Ga-
llardo; don Manueí] Espiñeira; don 
'Eélix Cuevas de la Cruz; don José 
Jiménez Alfaro; don Francisco Ló-
pez Várela; don Juan Perteguer; 
don Jolsé Quintana; doín Mariano 
EVIontailbán; don José VillegaB; don 
Jo,sé Warleta, y don José Riera. 
Ex t mentes: den /vínionio Ro'i; 
don Fernando Castro; don Mánusl 
Euiribe; don Emilio Alonso, y don 
Antonio Rey Orduña. 
Ell «Diario Oficial del Ministerio 
do la Guerra» publica otra dispoi>i-
ción por la que se con iena a doce 
años de prisión militar mayor, por 
desobediencia, con ías accesorias 
de pérdida de empLeo, al coronel 
don Jaime PP.á Rubio. 
La protección oficial. 
L a «Gaceta» de Madrid publica 
una. disposición por la que, acce-
diendo a la instancia solicitada por 
don Adolardo Gallego, padre de ocho 
hijos, se le concede matrícula gra-
tuita para que tros de ellos puedan 
cursar estudios superiores. 
También se conceden iguales de-
rechos, pero para un solo hijo, a 
otros varios solicitantes. 
Mañana habrá Consejo. 
Desde las ocho menos cuarto has-
ta minutos antes de las nueve y me-
dia, estuvo en la Presidencia el ge-
neral Primo de Rivera, que recibió 
várias visitas. 
A la salida dijo a los periodistas 
CHie había estado en el domicilio so-
cial de los exploradores de España, 
de cuyo Consejo es vocal hace mu-
chos años. 
Presidió la Junta y que era pre-
cino reorganizar la institución, so-
bre todo desde la muerte del Jemen-
tr coronol Trucharte, para darle 
más impulsó y nuevas orientaciones. 
Al modificar las orientaciones se 
crearán las secciones femeninas, 
dando entrada en el Consejo a dos 
señoras 31 nombrando a una de ellas 
secretaria adjunta, es decir, que se 
fcr,\t.t di despertar el interés de las 
futuras madres para que la ínstdtu-
ci ^ 1 cíe los exploradores alcance el 
relieve que tiene en otras naciones, 
en las que los exploradores toman 
parte en toda clase de actos, inclu-
so en los internacionales. 
Aunque algo ya se ha hecho aquí 
—añadió el presidente—es preciso 
meditar sobre lo que haya necesidai 
pensando en «[ue cuanto se haga en 
favor de los exploradores equivale a 
fomentar los sentimientos de la ciu-
dadanía. 
Preguntado si tuvieron interés las 
visitas que había recibido, contestó 
que no habían tenido ninguno. 
Entre ellas, recibió a una Comi-
sión de la Cámara de Comercio de 
Alicante, que iba a hacerle iina ex-
posición sobre asuntos comerciales 
de alguna importancia. 
Terminó anunciando a los perio-
distas que mañana, a las seis y me-
dia de la tarde, se celebraría Con-
sejo de ministros en la Presidencia. 
Prácticas en Cwatro Vientos. 
E l ministro de la Guerra, noompa-
ñnJi r ^ general Cantón, estuvo en 
el aeródromo de Cuatro Vientos, 
asistiendo a las prácticas de aeros-
tación que se están efectuando por 
las fuerzas del parque de Guadala-
jara. 
Manifest.aciones del presidente. 
«La Nación» de esta noche publi-
ca una conversación sostenida con e1 
marqués de Estella basada en los co-
mentarios que se han hecho alrede-
dor de sus riltimas declaraciones de 
San Sebastián y en las que añoraba 
la vida de familia, y dice: 
—A nadie podrá extrañar que des-
pués de tres años de no ocupar ni 
un solo día mi habitación en mi 
hogar; de no hacer con los míos si 
no rarísimas comidas ; de tener que 
sujetar todas las expansiones de mi 
carácter al papel que represento; 
de verme privado de dar una vuelta 
a mi campiña jerezana y de estar 
obligado a enterarme diariamente 
de cien diferentes cosas que perso-
nalmente nada me interesan y cuya 
responsabilidad me preocupa, que yo 
añore mi casa ahora que los hijos 
por su edad y porque son buenos 
habían de constituir el atractivo de 
mi vida. 
Pero de esto a que esta añoranza 
me haya de apartar un punto del 
cumplimiento del deber y misión que 
eché sobre mí y Dios me va sacan-
do adelante sin mal para España, 
hay un abismo. 
Yo me imagino el porvenir del si-
guiente modo: Reunida la Asamblea 
se podrían abordar y resolver con 
su asistencia los grandes problemas 
df reconstitución nacional y nivela-
ción económica y otros y preparar 
una labor constituyente que someter 
a un Parlamento de estructura y 
elección que la Asamblea estudiase, 
es decir, que la Constitución del 76, 
más o menos en suspenso, será la 
vigente durante ese tiempo. 
—Entre las materias encomenda-
das a examen de la Asaanblea figu-
rará en primer término una Ley de 
Prensa, a la que doy extraordinaria 
importante porque creo que la in-
fluencia de la Prensa en la educa-
ción, gobierno y prestigio de un país 
es enorme y definitiva casi y a ella 
se deben los males y bienes de los 
pueblos. 
Esporo que la Asamblea revelará 
capacidades y voluntades suficientes 
para que el Rey tenga un plantel de 
hombres nuevos entre los que ele-
gir sus ministros. 
—i'Y cuándo • será el momento de 
presentar al Rey usted la cuestión 
de confianza? 
—Lógicamente, al terminar su 
mandato la Asamblea, que parece 
será de tres años: pero antes que 
nada que lo aconseje el bien patrio 
o lo indique Su Majestad. 
El primer Gobierno que se forme 
siguiendo las hipótesis anteriores, 
sujetas siempre a lo imprevisto, no 
debo presidirlo yo; habrá quien lo 
haga con completa autoridad y no 
agotado por el esfuerzo anterior. Yo 
me tomaré un descanso prudencial 
y luego, como aún me queda larga 
vida militar, ocuparé un destino de 
mi catotroría. desde el oual no in-
tervendré en absoluto en la políti-
ca. ¡ Dios me libre de la tentación 
de querer quedar como un segundo 
poder moderador que, por fortuna, 
está bien atribuido! 
Mientras tanto, la Unión Patrió-
tica, que ya es fortísima, perfeccio-
nará su organización. Acaso se di-
vida en matices políticos, pero con-
servando todos ellos la esencia doc-
trinal y ética de que ein justicia no 
hay patria posible y de que la auto-
ridad no es delegable en el cacique 
y que la verdadera libertad excluye 
toda coacción sindicalista o coope-
rativa. 
E l mejor síntoma, llegado el mo-
mento de .mi separación política y 
todo irá bien, será que nadie me re-
cuerde, y mi mayor satisfacción que 
abunden los elogios para los que me 
sucedan, sean quienes sean y cuan-
do sean. 
No soy vanidoso ni soberbio; sé 
bien lo poco que valgo y reconozco 
y proclamo la ayuda divina que me 
permite ir saliendo adelante de la 
dificilísima misión de gobernar y ad-
ministrar a veinticinco millones de 
españoles a quienes no supieron go-
bernar ni administrar ni ellos a sí 
mismos; así que cuando la acabe 
haré unos ejercicios piadosos de ac-
ción de gracias que fortificarán mi 
espíritu y seguiré siendo un espa-
ñol, un mortal que esperará tranqui-
lo su día muy contento si veo que 
todo marcha bien para la Patria y 
recompensado si los compatriotas 
me conceden su estimación. 
P a r a e l Riiépf o fíospitah 
E l m a r q u é s d e V o M e c i l l a r e g a l a 
iCircudó ayer por Santander la 
noticia de que el ilustre p.róceir don 
Ramón Peila.yü, marqués de Valde-
cilla, filántropo montañés, sieijipre 
ai servicio de las necesidades del 
terruño y de la patria entera, h*-
bía depositado en un Banco la res- \ 
petaMe cantidad de dos millones de 
pésetes con destino a las obras del 
nuevo Hcépital. 
La versión circulada ni nos hace 
dudar ni nos sobrecoge. lE&tamos 
bien acostumbrados a la's obran de 
munificencia del graíi montañés, 
cuya prodigaHidad se ha dejado 
sentir lo mismo en las esferal'. .•• •)• 
démicas que en las santas labores 
pedag'ógicaís, que en las obras de 
saneamiento moral. 
Don Rumón Pelayo, venerabl'! 
caballero, a quien Santamier y Ja 
Montaña y. España toda, tanto le 
adeuda, ha añadido una línea m á s 
rul cápítu/lo de su historia de noble 
bienhechor. 
Dios se lo pague. 
(Nosotros, al recoger, a título da 
infonmación, díte nuevo y hermoso 
rasgo de altruismo del marqués 'le 
Valdecilla, lo hacemos sólo con la 
satisfacción que ello supone. 
fie afirma, de igual modo, que 
los dcB millones de pesetas queda-
rán a disposición de la Excelemí-
aima Dipulaición provincial, para 
el destino rointedo. Do todas for-
mas, y a reserva de ampliar estas 
notas jinifonnativas en l a propor-
ción que cillate merecen, consigne-
mos ahora la satisfacción y el or-
gullo que como 'd^pañailes y san-
íanderinos nos produjo ayer la no-
tibia d€il nuevo raggo fiílaniírópico 
del skMre maTiqués. 
L-o. s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
T á n g 
E m l a P í a e a d e T o r o s . 
Confesamos que no fuimos el do-
mingo a los torós. Aquóllo de una 
«acredirtada ganadería» que reza-
ban los carídes, sin determinar 
cuál trra Ja vacada, nos mosqueó 
do una manera atroz. Supusimos 
que se tratr.irca de una moruchada 
o capea, en que doB futuros astros 
taurinos estoqueáriai* los cuatro 
becerros ' ante una ar-amblo a com-
puesta de 1.500. espectadores. 
Y no nos cquivocaano .̂ La bece-
rrada del domingo, que era la que 
esitaba preparada para el día de 
lia Apatreeida en Aonipuero—a tan 
poco ha llegado nuestro circo des-
pués déü destanhramiento taurino 
del verano—.fué una cosa digna ó o 
un pueblo. E n ella, como algo ex-
cepcional, según nos han contado, 
hubo trei? o cuatro verónicas supe-
riores de («Ghavito» y un sin fin 
de pindrazes y estocadít> de los 
tres matadores, los cuailck, si hu-
biesen tenido material] bravo en 'u-
igar de lo que les soltó el señor 
empresario, habrían dado una tar-
de colosal a la cilienteíla que con-
currió a la plaza. 
Pero* como un mal nunca viene 
eóilo, los dos valliehtes contratado? 
para la fiesta, el giran «Chavito», 
madriiljeño y castizo, y FernaTTJo 
Domínguez, de Vaíladolld y castizo 
tainibiiéki, al iennünar la corrida 
pretendieron cobrar sus honorario.^ 
como todo al que trabaja para otro, 
viéndose desa,gradaMem/ínte sor-
prenoldois ante la negativa del em-
presario, que dijo que no le había 
quedado más dinero, después de 
paigar con el de la taquilla la pla-
za, la contribución^ los arrastres y 
piensos, e't'c, que trti-cientas pe-
setas. . 
Diestros y ^mprasaiiio íucron a 
la Comisaría, donde el señor Juá-
rez intentó vanamfeníe poner de 
acuerdo a late dos partos. «Oiavito» 
y Domínguez insistieron en que con 
Ir̂ s tretsicientas 'p^setasi' no 'tenían 
más que para pagar los vi;*.i> de 
oteda la gente» a Madrid, en ter-
cerola, y que, por lo tanto, no les 
quedaba una gorda para fonda, 
sueldos de banderilleros y honora-
rios suiyos. Iteun máte: que la Em-
presa había tenido la desconside-
ración de no enviarles coche para 
ir a Ja plazca y que, vertidos coa 
pqfe trajes 'de torear, tuvieron que 
salir de casa para toann.r un coche 
que, primero a unía cuadrilla y 
y luego a otra, trasladó a Jas dos 
al circo, por cuya razón llegaron 
(.c-rca de anochecido. 
E l empresario, ppr su parto, vo'-
víA a decir que v.010 a Fl.fttfiÉndeT 
• •i . ndo que iba a hacer un nego-
cio redundo, pero que cuino lo sa-
•6 O Í4 
ll i ó 11 adía máis qiue cuadrado, fo 
veía on oT caso de poner n dispo-
sición do las cjjadriJÍas los sesenta 
durd> que le habían quedado para 
toda la vida. 
E l asunto tonmiinó tomando los 
toreros lo que Jes ofrecían y dos 
recibos en los que coriE'ta la deuda 
y la promesa de que se les pagará 
un día de estos. 
uOhavito», al salir de la Comi-
saria, tuvo una frase lapidaria: 
—iServidor, cobrará de la Tauri-
na. Cuando no paga el empresario 
responde la propiedad de la plaza. 
Para eso (Má un servidor en la 
Asociación de injatadores... 
E L CTIO /OA i R E L E S 
A r r e c i o í e v a M a d o . 
En el Gobierno militar se recibió 
ayer la orden de levantar al arresto 
que cumplían en sus domicilios a 
algunos jefes y oftciales de Artille-
ría. 
La orden fué notificada inmedia-
tamente a líos interesados. 
E l ex cabecilla Abd-el-Krim. 
LQNDRES.—Dicen de Naizoch que 
el ex cabecilla Ábd-eil-Krim, de pa-
so para el destierro, se detuvo en 
Kilihchini, donde los periodistas 
pretendieron abordarte, pero el ofi-
cial que mandoiha di. piquete que 




PARIS.—En la Soborna se cele-
bró hoy la sesión de apertura del 
Congreso internacional1 cinemato-
gráfico. 
Asistió al acto el presidente de la 
Repúiblica. 
En reprcsentaición de España se 
hallaba presente el señor Villalon-
ga, y en representación do la Amé-
rica española el señor Gómez Ca-
rrillo. 
Un nombramiento. 
BAR L E DUC—El Consejo gené-
ral del Sense acordó por unanimi-
dad votair a Poincaré para el car-
go de presidente de ese Consejo, 
Poincaré, en la toma de_ posesión, 
ha pronumelado un discurso pasan-
do revista a todos las cuestiones de 
carácter nacional e internacional. 
E l aviador Allán Kobán. 
BAGDAD.—Ha llegado el aviador 
Alian Kobán, el cual se detuvo bré-
ves instantes y partió con rumbo a 
Alexandre. 
E n l a A l b s r i e k i . 
3XC(!Pc¡o4 
Se amplia &9 periodo 
LONDRES.—La Cámara Si 
hado un proyecto de "ley [xu¡. 
por treintai días más el p̂ , , 
circurilstanloias excepcional, 
Inglaterra en vista de qu,, 
gra resoQver el pleito minero 
Baldwin, en un discurso, 1 
clarado que el Gobierno tien • 
fados todos los medios para , 
raí un arreglo del conflicto ^ 
Aseguró que los obreros 
Anteayer tuvo lugar en el restau-
rant. «La Vizcaína», de la Alberi-
cia, un acto grandemente simpá-
tico. 
Las obreras y obreros de la fá-
brica de paraiguas do esta ciudad 
quMeron testimoniar su agradeci-
miento al director de- la menciona-
da industria, don Enrique Gr&Üáfd, 
que recienteanente ha cesado en tan 
importante cargo. ' 
El homenaje de gratitud consis-
tió en un banquete, al que concu-
rrió el señor Grellard y su distin-
guida famillia, que rtícibioron los 
mayores demostraciones de cariño 
y de respeto. 
Se pronunciaron sentidísimos brin-
dis, todos ellos encomiando la bon-
dad dei prestigioso director, que do 
manera exquisita escuchó en todas 
las ocasiones sus eúipllicas. 
Fué un acto que puso de relieve 
el agradecimiento de un grupo de 
Obreros y las amabilísimas cuali-
dades del que los dirigió. • 
Toda la oorrespondencia política 
y literaria diríjase ai director; 
la administrativa, al administra-
dor-gerente. Conviene que asi sea 
para la buena marcha de nuet> 
tres servicio*. 
ron gran intransigencia en la ^ 
tión de la jornada y que pnr 
parte los patronos estuvieron 
inoportunos, negando su ^{2 
a la. reunión a que los convocál 
Gobierno , para ver de ha]|ar J 
ción a la huelga. 
L a s conversaciones s&bre Tán -l 
LONDRES.—En los centros J 
informados se dice que las convT 
eaciones sobre Tánger tendrán 
gestión preliminar, qne sorá a 
conversación entre Francia 7 
paña. 
Declaraciones de un embajado, 
LISBOA—Ha llegado el a 
embajador de España, señnr VÍL, 
quien fué recibido por las a|| 
da des. 
Los periodistas le interviuvad 
en un periódico se publica una 
gina entera acerca do Jns décl 
cienes del nuevo embajador del 
paña. 
T<3kgrmms h r e m . 
Se mata a l apearse de un traaiij 
MADRID, 27.—El farmacéutico 
Aldeanueva (Toledo), don Vice 
Martín, que se encuentra «íl 
corte, intentó apearse on riuirctol 
un tranvía de las Delicias. 
E l farmacéutico cayó al suclo,l| 
friendo tan grave golpe on la tm 
zo. que ingresó en la Casa de Soaf 
rro en estado agónico. 
Poco después falleció. 
cJn autocamión cae por un icrrapüij 
CASTELLON, 27.—En un autal 
mión, y con objeto do presenM 
una cajpea, iban 20 jóvenes de eá| 
localidad a un pueblecillo iira 
di ato. -
Al carruaje se le rompimn 
frenos y cayó por un terraplén 
dos metros de aJtura. 
Todos los viajaros resultaron !*| 
ridos gravemente, y uno de "̂ m 
llamado Valentín Ballesta, dejé 
existir a consecuencia de illas lcs:;| 
nos. 
Bautizo de una m^ra. 
JEREZ, 27.—En la iglesia de Sa 
Marcos ha sido bautizada una. '^j 
ra de diez y ocho años, asi j 
al acto las autoridades civiles, 
litares y eolesiásticas. 
D E L A B E C E R R A D A D E L D O M I N G O . — L a mayor novedad fué el paseo hecho por los espadas 1̂1' 
tro del callejón por llegar l a r d e a la plaza.—Aspecto Imponente íoara el empresario) de los tendí0 
durante la lidia del primer bicho.—üeminguez perfilado a dos dedos ue los pitones en su primer êce' 
rro y «Chavito» apuntándose una media verónica como los buenos. (Fotos Samot.) 
